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m u n i o
S n v f r í  y 9«e tanto con-
y m  píMŝ é̂ la
«
^on más amplitúd (ie detalles v de 
MtecedenteS, q%Mario, d^ sticeso!'!
S ftren roa«“r i ^ '‘ *^?*‘*'* ¡sê  exprésj dfel paodo slgüiente, en un
Se arrienda
V e r a a o .u n " 4 a r 'S iV a T n S X tclase de comodidad<<  ̂ios Montes de. Málaga á n o h i ^ f .  
«etros de altara: ■
^^Eu.eata adminietrácidn ,^prma-
P a s tiríC § ip a |ía .-|||í|ijj
‘>1 ^
CbM» nprrhkt 
par ao ai«s. ét knwMm
IkM “•  confundan Rues<
Whac CM joJtras. Jmltaci<Kies'
_ _ ftbricaates les cuales dfeda»
en b d l^ , calidad y colodde. 
riiyanse catálogos Ilustrados,
Como consideraciones ■ generales’ 
entre otras razones, dice:  ̂ ’
hablado ó. escrito Ja vio- 
peores caminos y muchas 
veces es el geáesis del crimen; y con fre-’
paMfiol? agravios son de tal t índole, las 
calificaciones tan duras, la denigración
lía  durísimas,que
os agraviados enloquecen unas veces, tie- 
nen que emigrar otras, ó llegar á que la 
i e r í S  ®o“ suma y los mate,ó la deses-
feyís^^ las
¿Establos en camino de conseguir la mo- 
f  ración que tanto Venimos recomendando? 
no creemos muy dificil. Nuestro meridio- 
nalismo nos p|erde. Antes es la ira que la 
meditación, antes nos aconsejamos del odio
S b s —— ^ fia,.cree
RedaccMn, Admiiíístractón y Talleres: Mártirlbi IQt
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. dicliQ documento so c o u s i^ a ^ ^ o ^ e -  
*̂ u0 'de'qfié eíduelo no""''’̂ -'
GitftÁ LA S ^EN F^B ÍÉD A D ES  DE LA S  VIAS líESPlIíATORTf/í^
® ® £ f ®  .  p a r a  l o s  C A T A R R O S O S . - E s e p ó f u l a  '
rd ^ ^ ^ ^ ^ • • ' E s t e p i l i d a d l  f e m e n i n a  v  R e u m a
NO SE ADMTEN e n f e r m o s  DE TISIS 0 TUBERCULOS®
Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MALAGA
que don íMáfriano'Brííalés; birmano p o lí^o  
Armasa, impidió el duelo (á nue^roJ 
‘pai^eer, ébn irítiyebueia^Oueídq;. ■’  ̂
Después siguieron las oportunas yiSdlfe 
siguiente^ actuaciones judicíalés á virtud, 
de las cuales resultaban citados todos lárf 
individuos, cuyos nombres se citaban en ál 
acta publicada. >
r a b a  b a ñ a r s eEN '  -  -
Y como final, dentro de las creen­
cias religiosas que dicl ô diario sus­
tenta, dice:
«El gravísimo suceso de ayer ha llevado 
la aflicción y el lujto á dos numerosas y dis-
Nq somos .partidarios de declamaciones 
Vana^ré imprudentes; y,>p 
jando||q  acción á la justicia, deseamos á di-
 ̂ --------, „„vv,o, ou juu cree- * í - f a m i l i a s  que spbrelleven con resigna-r
que ess^ás de hombres matar,castigar í cristianas la grande pena
provocar, aniquilar al,adversario,* «ue fie- í ^TT-A'nn/ici A __ j 1 , ’ f Xvarnos á las verdaderas alturas de la dig­
nidad humana por los dictados de la ra­
zón.
Losi odios africanos noSf extravían y nos 
4 ’ y como por su naturaleza ardiente, uepésttes.de cementes pertiand y cades Udráii-1 arrebatan con tanta frecuencia, este es
Expesldón V u - j  ® como Jos ocurridos*«P«tóén y despacho. Magues de Lados, ix fe n  el Circulo Mercantil nos equiparen á  laa
escenas de Africa.»-  ̂̂  ■ » ,
OE iniEiii]|i aniii
ellas pesa hoy.
, nuestro pésame más sentido
a la familia del difunto, suplicamos á nues- 
trosílectores 'que' eleven á Dios üna oración 
íervorosa por el eterno descampo de su al­
ma.»
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci 
do en toda España.
Temporada desde l.° de Julio al 30 
de .Septiembre.
TELEGRAMAS
y áeticias de anoche
De nuestro servicio especial
.Refiriéndose luego á los anteceden- 
tes de la cuestión y con el título de 
Jrrologo Pectoral, escribe:
«La junta municipal republicana de Má- 
l a p  acordó que el partido de Unión Repu- 
licana tomara parte en las próximas elec­
ciones para diputados á Cortes.
Y al efecto toáó  el acuerdo de designar 
como candidato^ á los señores don Pedro 
Armasa y don Enrique Pérez Lirio 
aconsejando que en esta 'forma el partido 
republicano votase por esta circunscripción 
una candidatura cerrada^
Al día siguiente publicó una carta el se 
ir rerez Ijirm ' r.
I > e  C á n i ^ l l p ^ ^
7 Agosto 1905. 
^TLa é r l á t s  o b r e r k : ' ■' .
E í  T)pfpn‘in'i‘ r^aa*a.-j. X Aumenta la alarma en esta localidad con
c i r t L t ^ S h »  se m o tiT O  délos actos de .lolenoia realizados
a Tina relación su-i ayer, arrebatándose el pan á los vendedo­
res por grupos de obreros que invadieroncmt^delos hechos, extractando las 
versiones que de público circulaban.
** *
ñor Pérez L irio , renunciando á figurar en
Juicios de la prfDsalosal
ALGUNAS CONSIDERACIONES
cerrada, por entender que era 
ir a la derrota de ese modo, pues, en su con-
En la relación y detalles de los do­
lorosos y lamentables hechos de que 
lúe teatro en la mañana delsáljado 
el patio de dicha distino-nííiQ' óa/íía.
d a d  de rec reo , d ifie ren  ^muv ñoco  pumico un articulo ,
d o s  lo s  periodi-Cps  ̂d e  , le. lo c a lld aü  ^éíen^feñíoAiFSr. Páfez Lirio; articulo que
í » 1 . .  — 7 VX «A Ota WjJ,"
, S r ’ C
! Siguió á su carta otra del S r . . Armasa, 
explicando porqué era partidario de 1» can­
didatura cerrada, para gritar en las elac- 
Oiones el inmoral contubernio de mouárqui- 
cps y republicanos, contubernio que puede 
convenir a los intereses-^y? las intrigas del 
caciquismo. • .
Clou tal mdtivo iubli ó Dío-'
que, como nosotro^, recogieron las 
diversas'versiones que de público cipy 
cularon, versiones qiie po podrá® 
ampliarse ni darse con carácteir.'olí 
cial, mientras la averiguación dé los 
hechos exactos esté en est^d,o de qu- 
mario y rio se conozcan las 'declatár 
ciones de los protagonistas y princi­
pales actores que en ellos han inter+̂  
venido.
Tampoco hay gran diversidad de 
criterios en los jüicios y opiniones 
particulares de nuestros colegas.
Para que los> lectores* de El Popu­
lar , los conozcan, vamos á reprodu­
cir ¡algo de ellos.
“consideró ofensivo eíSr.̂  Armasa.
Y para pedir explicaciones al director 
BiariO' de la Tfurde d îgnó á los sefio:
' Nuestro colega JS7 GroW¿sía,;pscribe 
en su número correspondiente al dp- 
mingo:
de
He ahí los jüicios de la prensa lo­
cal, a cuya-imparcialidad nos enco­
mendamos en los primeros momen­
tos en que, como es' natural, rehui­
mos exponer los nuestros, para que 
la opmion pública nó'puiiiera ver én 
ellos, fueran cuales fueran, apasiona­
mientos ó parcialidades, por tratarse 
de asuntos concernientes á la políti- 
ca republicana, en relación con las 
elecciones, y por la intervención que 
en los deplorabilísimos y tristes su­
cesos del sábado tuvieron, directa é 
inüirectaménte, amigos muy queri- 
do^particulares y-políticos nuestros.
Hacemos constar de nuevo, para 
concniir, que ahora y siempre no en­
contraremos palabras bastante senti- 
das yexprpsivast para-jCondolernos de 
lo ocurrido y lameritar sus tristes 
consécuencias. i
las tahonas 
Muchos comercios se han cerrado hoy. 
Calcúlase existen más de 1.600 jornale­
ros que perecen de hambre sin encontrar 
trabajo.
 ̂Témese que el conflicto se agrave y re­
vista proporciones jamás conocidas en esta 
población.—EL CORRESPONSAL.
dió al penúltimo una-estocada i  #  
colosal. . . ~ ■ I
i ., Yi4Jffa6c?ío pasaportó, al último de media í
_huena..,-.._ . .. : , |.-
«1» (' 7' ' » ^ -f -
Detresy'medi^^á cuatro de la  madruga­
da cruzó el espacio un bólido, produciendo 




D IB U JOfi AfITÍSTrXJO» 
M b o i o p
Be Palma
!^an terminado las prácticas de tiro que I 
se venían haciendo en Mahón, dirigidas 
por el general Ordoñez.
Este marchó hoy á Barcelona,
{ wife ñ u  r » .
Be Cádiz
Un anciano, de oficio cantero, encontró­
se a una prima suya con la que cambió 
breves palabras, ,tras las cuales le dió un 
corte ^ l a  cara con una faca.
Inm^iatamente volvió hacia si el arma 
y se hirió en la ingle, hallándose en estado 
agónico.
Alribúyesb el móvil de la agresión 
cuestiones de intereses.
08
Ok M k p , g .— M A L A g í l
Losetas de relieve de varios eiW- 
jMra tócalos y decorados.
•  M•dRllAfli da On>o
Baftwras.—Inodoros- desm oñ^ila*. 
Tableros y  toda eiosa de eomnW- 
MÍdos de c i e n to . eo pljd--*•»«»»M«JV>C7Ut<7Il'UX.
® 1 ^ K ,—Garani^amoi que la c a l i ^  
é fh $  j^o^p ios de esta easa es
raiiey no túne cotufieieneia. 0
-«La tragedia desarrollada ayer en el pa­
tio del - aUrmlo Mercantil, ha imprésioiíado 
tan  viva y profundamente, á la opinión, ,que 
puede asegurarseque toda -íMálaga ha esta­
do pendiente de ,su origen, de sus detalles 
y aun, de sus consecuencias en estas últi­
mas veinticuatro horas. Siempre estos es­
pectáculos' consternan, y  más cuando,, co. 
mo ocurre en esta capital, parec^. como que 
una ráfaga de locura trastorna los cerebros 
y  produce con dolofdsa frecuencia estos 
sangrientos episod-ios; - mas cuando surgen 
entre personas que por - su posición ó sus 
cargos son conocidas-de todos, y las conse­
cuencias ^fectan á  familias muy apreciadas 
en general,, los hechos alcanzan mayor^re- 
sonancia y parece que. impresionan más ru­
damente.
Cuando á virtud de un articulo de Bior 
rio de la Tardei el Sr. Armasa se creyó en 
el caso de retar al director de dicho perió 
dico y el lance concertado terminóse de la 
extraña manera de que tienen noticia pues- 
tros lectores por e l acta pubiieada, ya pu 
do entreverse qué la cuestión aquella po­
dría producir; *andándb 'e l tiempo, algút 
hecho lamentable;- pero nunca, claro es, de 
la transcendencia del Nqute: deploramos. En 
ese estado las cosas, cualquier incidente, 
por- pequeño , que fuera, era pi^hable qpe 
volviera á plajntear la cuestión, ípx\ c^ac- 
teres más graves que los usuales y . eprrien- 
tes - en los encuentrosireglamentados-'por'el 
, Código del honor, y, según parece, el artí­
culo publicado anteayer por el cita.do. (^le­
ga fué ya la causa determinante é<<iupi îa.-. 
ta de la tragedia, por creerse que de ,41 pu­
dieran ser inspiradores; los Sres. Sánchez 
Pastor León y García Guerrero. ,
: -' Sea -como quiera; el caso es que'Ia;tragtH 
dia,’latente en estos últimos diaS, desarroi- 
llósb inopinadamente ayer mañana en el 
Oiimtló^lllerean¿'il; que el resultado de ella 
desdicha para cuantos inter- 
* viüielonf’en su desarrollo y el luto y la
' desolación se señorean de hogares antes 
tranquilos y que la conciencia pública sh 
ifiuestra aterrorizada y suspensa ante se­
mejante drama.»
‘ Y como comentario, al final del dĉ  
; tallado relato, dice:
decrírlo, pero los hechos acací 
f  cid^ al corazón del pueblo
despertandp un sentUdiento profundo 
iprptestaieriérgiea, pateutisan la. úp- 
EÍ̂ ’̂ aacesidad, deque |odas la á é la s^  
'*'*■* ^^pcienuQ causa .de interéb có- 
lipven ^  em tat ón ‘ íqvjsucd^
res. D. í José Cintora y D^ .Francisco Sán- 
ichez Pastor Rosado, concejal republicano’, 
y éstqs,^concertarou un.duelo á. pistola, nn 
solo disparo á veinte pasos, con los repre- 
sentaútés de D, JoáqUln Puga, don Miguel 
Sánchez?' Pastor León y don Luis García 
Guerrero, concejales del Excelentísimo 
Ayuntamiento. . ■ -i. .
■ Al llegar al terreno, cerca de'un arroyo 
|inihedíato al Camino de Gasahermeja, pdr 
la parte deiGuadalmedina; se presentó don 
Maipano Briales, hermauo político de don 
Peáiq* Armasa, y evitó que el lance se rea­
lizarla, no sabemos bien en qué forma, pués 
circularon diversas verpioriesi»
Aquí-, por nuestra parte„ para que 
la opinión no se extravíe, nos intere­
sa hacer constar que única versión 
ajustada á los beenos es la que se dió 
en el acta levantada al efecto, que es 
el fiel reflejo de la verdad.
Sigue La Unión Merc<¡intil:
I «A consecuencia de esie incidente ̂ se pu­
blicó un. acta explicando los motivos de la 
suspensión del duelo, y la publicación de 
dicho documento dió lugar á 1{̂. formación 
de sumario por indicaciones del Ministerio 
•Público, instruyéndose las diligencias en 
:ei Juzgado de instrucción de la Merced.
: Dícése que la publicación del acta excitó 
mucho los ánimos de algunas personas el 
viernes;"y por lá i^ ch e  del inísmo día se pu­
blicó un nuevo artículo en el Biario de la 
daerde descalificando al señor Armasa al llaT 
uñarle tneo^ac«fa<2ó por doble' concepto, al 
juzgar su conducta como presideute de ^̂ la 
Junta MunicipalJrepublicana y al presentar 
le como adversaria del señor Pérez Lirio.
¿Contribuyó esto al sangriento drama de 
ayer, que ha añadido un nuevo borrón á la 
historia contemporánea de Málaga, una nó-r: 
gra página más á la serie de crímenes que 
nos avergüenza y denigra y coloca en uA 
bochornoso ambiente del matonismo?
Lo cierto es que algunos de los protago-' 
nistas habían estado horas antes en el juz­
gado de la Merced .declarando, como testii 
gos aludidos en e l .í^cta referente al duelo 
de que hemos hecho mención,
Y como ia  cuestión ha tenido susi^ úríge 
nes .en un aspecto de la futura cuestíóri 
electoral, sacadá de quicio por elementos 
exlrafiqs al partido republicaño, hasta e #  
venenpl^ y producir íaV horribles con^e^ 
cuerdas de que damos cuenta, serálde Ae^ 
sear que en lo sucesivo la refiexíóu 
la prudencia se impongan para que t esta 
puestión no se tuerza á beneficio; de elo^ 
m entosque ningún legítimo n i  lícito inte-i 
rés deben tener en lo que loe republidañó^ 
acuerden y resuelvan.»
íafa-euaL ’t ía s rd S  iracm utrneéO T T eB - 
ción, de neutraíMád y* de prudencia 
que¡ en este periódico se ha óbseTva- 
do dé$de que se iniciaron las diferen­
cias de criterio y de procedimiento 
electoral entre el Sr. Armasa, apoya­
do por la Junta Municipal, y el señor 
Pérez Lirio, secundado por algunos 
de sus amigos. Ni aqn la carta del 
Sr. Salmerón fijando su criterio, nos 
hizo salir de esta actitud de neutrali­
dad,por en tender que nuestra misión, 
como periódico independiente de los 
organismos y de las personalidades  ̂
no era la de inclinarnos en un senfí̂  
do ni en otro para excitar más los 
ánimps. .
AÍ contrario: bien saben todos qué 
as gestiones de nuestro Director en 
él terreno particular, personal y amis- 
oso, han sido de conciliación en tô  
das las ocasiones, tanto en lo que s¡e 
refiere á las diferencias de criterio 
électoral, ctianto en el asunto de ca* 
^ácter personalísimo en que ,ba inter­
venido, en cumplimiento de ineludir 
bles deberes de la amistad y del hof 
]aor. ^
¥  dicho esto, no tenemos que agré-| 
|ar más, por hpy; , esperando que 
nuestros correligioiíárips, á quienes; 
piás de cerca y direcíiamente afeetA 
ía cuestión electoral republicana,que| 
á nuestro juicio, coá leáltad yfráñ- 
quez^ hemos expuesto, debía dars^ 
|or.terminada eu absoluto en esta- 
eapitál, eiT vista de tan lamentables 
preliriiinares, adop^n una resolución 
definitiva en este asunto; que tan 
desdichadamente se¡ ha; planteado  ̂eri 
Málaga. -
El periódico lofeál Ta Lí6er¿ad, sin 
entrar ea comentarios, dice, eon res­
pecto A los" antecedentes:
V -«Con mptivoc dé lé^ ' próximás elecciones, 
el Sr Pérez Lirio publipó. en En Posvi,ar 
una carta retirando su candidatura,qué iba 
jjinjda á lá ÓelSr. Armasa, por ehtend'er 
qvie la candidaturá c^r^ráda constituiría un 
fraMsq^para él y pa^^a•el partido republi-
'(^ú 'periód ico  apoyó la opinión del se-, 
ñor Pérez Lirio* en un articulo titulado Cot» 
y Aheli articulo que dió lugar á un desafio 
según oonsta ou^u^ .pefa que el mismo pe- 
riódicoly
D e l  I x t r a m ' e r o
7 Agosto 1905. 
Be Nimes
ío coi^ida de hoy el hánderillero 
A6rt7ífo recibió una terrible cornada en el 
abdómen que le perforó los intestinos.
La herida tiene ocho centímetros de pro­
fundidad.
Se ha presentado la peritonitis, siendo 
imposible la sklva'cion.
Negoelaelones
Los embajadores de /Francia y Alemania 
continúan las negociaciones.
^̂ ®̂ ® propondrán al sultán el 
sillo donde se ha de ,celebrar la conferen- 
wa, la fecha de la reunión y el programa 
cuesjiiones que han de tratarse., 
a llegado^á Gó'wes la es’cuadra francesa, 
senciando su entrada en el puerto in-r 
enso gentío.
}E1 almirante y los oficiales visitaron el 
¡te del rey Eduardo, devolviéndoles la vi- 
a el comandante del buque. 
íEn ambaá entrevistas el entusiasmo fué 
lirante.
Aplazamiento
Por consecuencia de la detención que su-i 
eron en alta mai:, á causa de la densa 
pbla, los'barcos que conducían á los ple-̂  
potenciarios irosos y japoneses, el Có- 
ienzo de las negociaciones para la ’ paz áé 
aplazado por dos días.
Bo- Exonúnes, ■ ■
Un personaje nipón aségurá ^üe las cón- 
lones japonesas eomp'réñderán la césióá 
leutralización de Vladivostok, juzgando 
y  difícil que Rusia acepte.
Uos plénipoten'elaploa.
lEln Portsmouth hállanse terminados loó 
paralixos para recibir á los plenipoteh^ 
ios que deben llegar/hoy i .
ámese que la niebla haga retrasare! 
bo. . . ■ ■
s carpinteros terminaron el‘ decorááó 
interior del almirantazgo, donde se ce- 
rarán las sesiones.
Be Castellón
Ha carecido de importancia el incendio 
ocurrido en el monte Sischar.
Sensible aeeldente
Comunican de Barcelona que una niña 
de ocho años, aprovechando un descuido 
de sus padres, subióse al pozo, teniendo la 
desgracia de caer en el interior.
La infeliz criatura pereció ahogada.
Be Valladolid
Terminadas estas obras se Uenará el de­
posito y se procederá á  cubrirlo.
Dichos trabajos darán ocupación á buen 
número de obreros.
Rumores
Circulan infinidad de rumores.
Algunos afirman que Montero Rjos se 
halla^ muy disgustado por el aspecto que 
adquiere la conferencia de Marruecos.
Conferenela
Los huelguistas carpinteros agredieron á 
tiros a los trabajadores forasteros, hiriendo 
a vanos de ellos.
'Buques españoles
Los cañoneros Nueva España y Martin 
Alomo Pinaón fondearon en el puerto de 
Palma, después de presenciar la prácticas 
de tiro.
Be Bilbao
En el Casino republicano ha dad!^ una 
conferencia el excoronel Careaga, dirigien­
do ataques á Jos catalanistas y bizCáitárras 
a quienes culpa del desastre.
Excitó'álos republicanos y socialistas á 
que se unieran para destruir la reacción:
Aeeldente ferpovláplo
El tren íl9. -Triano descarriló en Qrtuelláí 
El maquinista y dos viajeros resúltároiiIxAníjcLcMa
Di trayecto de la ciudad q̂ ne hañ dé re- 
rer los plenipotenciarios hállase adorna- 
|y  empavesado. .
!¡1 hotel donde tienen preparado aloja- 
ito está Reno de. huéspedes. -
toman precauciones extraordinarias 
tk  impedir que losKreporters molesten á 
|| ^legadQSjiparaprotegerles de todo pe-̂
i 7 Agosto 19057
Gombtnaeión de gobernadopes
La proyectada combinación de goberna­
dores no se llevará á cabo hasta que pasen 
las elecciones de diputados á Cortes.
Consejo de ministros
Gomo estaba^anunciado, hoy sereunie- 
ron los ministros en Consejo.
A las dos horas salió el señor Echegaray 
quedando congregados los restantes conse­
jeros
La nota oficiosa facilitada á la prensa di­
ce que se trataron . los siguientes asnntos.
Aprobáronse varios asuntos leves.
! Diose cuenta de la renuncia de Nozaleda, 
que fuéqceptada.
Aprobóse el decreto suspendiendo los 
derechos arancelarios que gravan la impor­
tación de. toda clase de forrajes destinados 
á la alimentación del ganado.
También se aprobó el decreto que modifi­
ca el artículo 61 de la ley de construcción 
y venta de propiedades del Estado, cuyo 
artículo deciará obligatoria la cantidad de 
un depósito equivalente al 5 por 100 del 
importe presupuestado.
AsiiÁismq, se aprobó el expediente desti­
nando 800. OOÓ pesetas á obras públicas en 
I Andalucía,.,
El marqués de la Vega de Armijo hanég- 
lebrado una extensa conferencia con G ^ -’
cía Prieto.
Moret en puerta k w
Sábese que el ministro de Estado ha he­
cho conocer su disgusto á Montero Ríos 
por llevar éste todas las negociaciones di­
plomáticas, con manifiesta preterición de 
las funciones que á su departamento éo- 
ryesponden. ,
Representaeión
España estará representada en les fies­
tas de Holanda por el crucero Prtnc^a dé
D e  S a n  S e b a s t i á n
7 Agosto 1905. 
^otomayor
¿EM QUÉ QUEDAMOS?
. dé Madrid, llegado ayer, refi-
á  la política republicana y á la 
m ^ ^ ib ió n  de candidatos, trae la siguien-
Junta ñaGldñái:. /
elegadoe ocuparán habitamoneó se- 
del resto del hotel. ‘ '
D e  p t o v i n c i a s
7 Agosto 1905. 
B e  Tamarlte
CdR/dirección á Francia pasó hóy por 
esta caplí^l el exministro señor Dato. 7
Firma
Hoy fueron firmadas las siguientes dis­
posiciones: /  x.:
Nombrando vocal de la Concisión gene­
ral de codificación al Sr. Dato.
Una combinación de cargos dependientes 
del ministerio de Gracia y Justicia.
Concesión de varias cruces y  algunoá' 
nombramientos de mandos militares.
Ninguna de las disposiciones és'de fñfé- 
rés para esa locaRdad.
Polavieja
En el tren especial .llegó el general don 
Camüo Polavieja. .
Bxeurslón
La infanta Isabel subió hoy al monté
uiía. '
/Cuándo descendía encontróse' aU ^ y  én 
el^puente Catalina,' YógíreSáñ'dó jlimos 
palacio de Miramar.
#éalriferón recibió ayer por lávífíaá 
iUsitaEde Jos Sres. Prieto Vilíaíréal 
SeiT|uio ffi. Miguel), que le die- 
de^aculrdo tomado anteanoche 
la\ J,u]ata ipanácipal de Madrid.
el Sr. Salmerón lo ocurrido, 
í»lj^.|,A^fiecidW^ designa-
<? |I<^^^,candiaatosF.por las Juntas munici- 
sujeción á las Bases afirmadas 
iWAs.á^hléja. , ,
'^icío lsuyo* el procedimiento de la an- 
Mvotacíón, además de ser, contrario á las 
l»éqs,.¿tráiisformaría en demagogia lade- 
m ocr'^a.»
: Si eu  tódas las provincias donde se ha 
lío tremendo con eso de lade- 
de candidatos, han de llegará 
i|íl¡aéééi?do, * es necesario que se aclaren 
t|n ta8  contradicciones.
Se vende riluy» baratos veinte me­
tros de ipostradrir completamente 
nuevo.
É n  e s ta  A d m iu is trac íú n  in fo rm arán .
"de ¡Pan y trabajó! amotinóse 
^ente el pueblo énterp,vliupidienido 
’̂ é de labores y obUgándo á holgar 
jdás de servicio.
^ ién lograron el cierre de los esta- 
bleciia^iítbs, incluso las farmacias;
Numerosa manifestación, en la que figu^ 
raban mujeres y niños, recorrió las calles 
dzl paé^blo pidiendo pan y trabajo.
La .l^ardia civil pudo contener lapro- 
testa.'A"'
Resolvióse el, expediente instruido sobre 
permutadé unos,terrenos de Ja propiedad 
de la.condesa de París, por otros de carác­
ter púbjico enclavados en el pueblo de Hi­
nojos (Huelva).
; Aprobóse la concesión del tranvía de 
Málaga, proponiéndose que se acceda á lo 
solicitado por la s ; autoridades • de dicha ca­
pital,, reduciendo á quince días el plazo pa­
ra anunciar las necesarias obras, oyendo 
previamente la opinión del Consejo de Es­
tado.:
Designóse al señor Sánchez Román para 
que sustituya al señor Echegaray, que se 
ha excusado, ;en la ponencia del expediente 
relativo al tres por ciento del pago en oro.
 ̂ Entrevista Iñieresanka
Montero Ríos fue recibido hoy por él 
rey, á quien informó minuciosamente de 
cuanto viene tratando en las conferenciás 
con los embajadores extranjeros.
; Be Bareelena
En la. novillada de ayer resultaron dos 
aflciQntó^s?graveménte heridos.
El gwérnadér se propone prohibir Jas 
novillt^das de aficionados.
Be Vitoria
A la corrida celebrada hoy asistió bas­
tante pííblico.
En e l  primer toro estuvo Quánito mny 
valientev propinándole dos estocadas bue­
nas.
Álgd^eño en é l segundó -se mostró des­
confiado; rematándolo de una estocada en 
su sitio;
En el tercero Quinito hizo una faena de 
mérito, despachando al bicho de una esto­
cada superior.
En Ja lidia de este toro fué volteado el 
picador Moreno, recibiendo heridas en el 
muslo y en la cabeza.
Algabeño en el cuarto, así con la muleta 
coino con el estoque, estuvo muy afortu­
nado. -
Dóclara el ministro de Estado que se en­
cuentra en constante comunicación con 
Montero. Ríos y aunque éste ha reclamado 
su presencia allí juzga innecesario que el 
gohiernó se divida, escusando también su 
viaje por razón de tener aquí varios asun­
tos pendientes dé resolución. . , /
Al par anuncia que en su defecto irá á 
San Sebastián el,subsecretario del departa­
mento para resolver cualquier cuestión de 
detalle. 7 :
CoRouinieaelones de pésame
.Ascienden á más de cuatro mil te le^á- 
de pésanje los recibidos en palacio con 
motivó ¿e la muerte del infantito.
Visita
La infanta Isabel visitó ésta tarde él, ya^ 




Dice el ministro de ía Gobernación que 
las senáduriaé vitalicias' serán cubiertas 
autes des que se verifiquen las próximas 
elebcionéa de dipütádos á Cortes.
Manlfestaoión .
Preparando una ovaelón
Dice el ministro de joí^nada que;,eüando 
se conozca la obra diplomática qué viene 
laborando el presidente del Gonsójo, obten­
drá el aplauso de todos.
El rey se muestra satisfechísimo d é la  
marcha que llevan dichos asuutos. ,
Asegura Mellado que Montero lleva Ja%* 
cósás muy bien, especialmente la cuestión 
de Marruecos. . .
Ragreso . ,.,1
Montero Ríos acelerará su regreso á'Ma- ' 
drid para resolver asuntos impOi^fañtc^, en­
tre elloS'el tratado con Suiza. "
Después vendrá aquí nuevamente, siendo 
probable que le acompañe el ministra de‘’‘ 
Estado. :
Otra eonféréiíeíft ^
El embajador de Francia ha celebradof 
una conferencia con Montero Ríos,tratando.»:^





Numerosos obreros parados, en ordena­
da manifestación visitaron al ministro de 
dbras públicas, en demanda! de ocupación.
Romanones les anunció que muy pronto 
se acometerían diversas obras en las que se 
podrá dar trabajo á muchos obreros.
Obra lipportantB
El ministros de Obras públicas proyecta 
activar los trabajos que vienen haciéndose 
para el descombrado del tercer depósito del 
Lozoya;
A laO ran ja
Seguramente- mañana^ saldrá 
Granja la infanta'doña Isabel.
para la
■
T e l e g r a m a s  d e ú l t i i á á  H é r á
a luíC
’ ; 8, 2 madimgadá. (tJr|éátó.]»
Investigaciónes hechas en los c e h t íy  
oficialós me permiten asegiarar que el 'crite-
rio dél gobierno es opuesto Wíli suáhénsi^^^^
r. 1, - , «  . Ayuntamiento de’ Máladá, entre nfrAk’-'-’í
Se reforzaran las paredés y se construirá!razones, por entender éué &  tó e n la
la valla protectora para impedir que selíhterpretada como un manejo electoraí?^ ™ ^ ’'̂  ̂




' 'ííffi■' >̂ W!̂
;'■: ;'^̂ r̂! ■’-S’'





Loción antiséptica de pef- 
i^me exquisito parala l!m> 
pieza diaria de la cabeza, 
ü n  certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
(que|icomp^qaá^osf|iasc.q% 
prueba ^Jje el producto es
Sbsolutaniente inofensivo. GAL
El mejof mícfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CAL’WBCIE, descubierto 
por el Doctor j^aboiiraqíji. 
Cura la CASPAp la TBMAi. 
• ^  p e l a b a  y detnési
enfermedades parasitarias* 
del cabello y de labarb^»
P á B l _ E L _ P E L O
&Í>.K r u
Vre»i5C>»torta para todas las Oarrer^Si 
r  Artes. Qfiqlos ó Indusbrtftf ,
Fundada 'H año 1898 y dirigida por
Í)on A ntonio E u iz  Jim énez
Premiada eii Málaga con Medalla d« rla- 
'fea en 1900 y de Oro en 1901. .,  ,
s* Dibujo lineal Qñ toda ox to^ionjla*^ 
ido V proyecto, Idem ornamentación, meca- 
Dico, figróa, paisage, arqoitootdca, 
telón, topográfico y anatómico.
^  de claree de 6 á 9
V 45 Choif Cánovas del CasHO^
rosos embarques que bay pendientes|,de 
que se acepte ó no por ambos países el ̂ o .
díts vícend» de que se viene hablando.  ̂ i 
^^n jgg 'g iyA o ,—Se encuentra en M^a^. 
ga nuestro paisano D. Carlos Góm?z,S^m- 
per. . í̂ ' 5Timo  ̂ ^
Como a las , siete de -ayer tara© un 
400 pesetas por el pocedimiento dé 
ñueio á Antonio Gutiérrez Delgado,, 
ral de Benamocarra que en la actui
ACEITE FINO Y JABONES ^PERIORES
i c iM e  fin a  á p t a s .  14,50 a r r o b a .^ ^ i m e r a  presión , á p t a s ,  15 areoba.
Servido á domícBio. talle Molina Larios, 2___
DE SAN R A F A E L
M U E )  í  S A E N Z
FA ’SBICAtiy®*
A - C O B O  V É n C O
Venden el de 40 «rados desnaturalizado, 
eon todos loS derechos pagados, á pias. 84 
la arroba de 16 2(3 litros.
'  ■ l»OJ
MALAGA
vive en ©1 Parador -de ,1a GOTonU'e  ̂
^Upo de ios timadores ^ue detenido
l̂ r̂ 'Ruiz de Azagra Lanaja
^ ' M é d i e o - O e i i l i s t a  ^
Ü8 9  ̂ i l  y d® ^
/Fla»a deniego n ss
PASTB.CI1IA. ESPAMOIA
. /  © R A N A D A , é é
' Désde/ei rifa 21 ac .Jumo tía quedado 
nbíerta »l público lá'Neverfa bajo la direc- 
oida de uu reputado maestro suizo; 
•lí^tieiados'y sorbetes-de: tdda's" élases. 
'^PV .ICÍO  ^  DQM,IOUdO
' .«i " ' ''-
eli¡. /iuniyinKan á Málaga, dice 
^ l ^ r á  solucionando conformé se presen-
gobiernp que 
una elocuente oración ensalzando la impor­
tancia de las enseñanzas derivadas de los 
trabajos ^manuales* y su influenza en la  
bbga de la educación integral.
Tuvo párrafos brillantísimos que fue 
ron justamente premiados con aplausos üéri ePdinero. 
la selecta concurrencia, formada c,n su ma- * 
yor parte por maestros de 1?. capital j  dé la 
provincia. , . .
Las clases Cursillo ©e darán diaria­
mente de HdeVe á once de la manana en ©l 
salón que galantemente ha cedido el Direc 
tor de la Escuela dé Bellas Artes, don An­
tonio de Linares Enriquez.
Nuestro querido amigo el celoso profesor^
Sr. Cuenca Cabezas, .se hace acreedor á los 
más entusiastas plácemes por esta obra que 
redunda en beneficio de la cultura y que 
nunca será apreciada,
I>© v io j© .—En el exprés de las tres y 
quince marchó ayer á p a rís  el conocido Jo­
ven don Juan Gómez ‘lÍEércado. ^
Para Lyón, la señora de Jiménez.
Para- Pjfiego, la familia de don Carlos 
Vaiverde López.
TJo s  t r a b a j o s  niaiiuíil© ié.--í,H a aar
tisfechó el Ayuntamiento la cantidad , ipi' 
porte de los materiales empleados en é. 
qursillo de trabajos manuales verificado 
el curso anterior, y el qpe séllpv^ á  cabjp 
actualmente en la Escuela de .Bellas ^ t e s |
Lo decimos, porque reconocida la  impor-
■ ■ es extraña
calle de Peregrino por el éabo de la, g 
“éfliuniqipal Francisco Campos y  el indi 
del mismo cuerpo Jqsé Suarez,:,. los c 
cogieron el dinero que Ê rrojó en su lluid^ el, 
timador, al ye,rse perseguido.- j
Llevado á la inspección de vigilancia ma­
nifestó llamarse Antonio Qüijano Cataluña, 
cerrajero de oficio, natural de Sevilla y sin 
domicilio fijo en esta capital. í
Hay que haeer conptar que en este timo,
.. n . - 1. - . - i ____-.^/vlinío >lO
Oonelfltido <Ur to d a * ™ A ?  sB hospadah-endioSo
pero al mismo ‘  d e  S a n  R . f t e l
Por hectolitros á ptas. 188 os 100 Ütraak
iSscritorio!'ALAMEDA. 21.
T O r m Ü W A  IM PORTADA
E S
donde no ha intervenido la policía, ha sidp s w  í- j j - i. v -  - — . ,  ^  M á l í i o 'a
capturado uno de sus autosres y recuperado I ; \ ] tT ia.(^6D p O F  D i a i y o r  F ia iZ a»  CÍO U llC lU R y
PIL^ENBE BIBR legítima alemana
EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, «O CÍ^IENE NI ACIDO 
SALICILIGO, NI OTfiAS MAÍERIAS NOCIVAS
C É R V E C E R IA  D E L  L ; N
T e l e g r a m a s  d e  l a  t a r d e
De nuestro servicio especial
Mal olor de la boca desapasece con enjua-1 
gatorios del L ie o p  d© l P o lo ,  dentífrico j 
delicioso en aroma y perfume.
lUB ii<̂  Buiu»oxuaa«»iaw« vi v a » v .  p taupia (Ip talcs enseñanzas  tr  la
^  rio  recurrir u U  suspeusiou del A juu- 4,  aíensiouss luu justas.
—El S^. ga^uter, eij. nombre de la Com­
pañía lyonesá, couferepció cpn García Prié: 
to Ê óhre este ultimo asunto.
El miniéfro le contestó en términos pa4 
recidos á los que ’ quedan expuestos. ,
Geaaa.ti[a por dosobodloneia
Ha sido declarado cesante el secretario 
del gobiernó civil de Huelva,por desobede­
cer al gobernador.
' D e  U t i l e r a
La Capilar antiséptica 
Loción de Stabgnjoviitpbz 
es el único remedio 
que el cabello baee salir.
De venta eu todas las .perfumerías.
de ANTONIO SA E N 2  Al JARO
’ÍS-raa r e a M a a e ld n  d© to d a ®  ^a,is4©aciJiS‘jft .
^B iftíbulos
©asas^u sedá^á^bovedad, ggsas qa&dne V^anc^ ,crudas .5 
©plore^Bitjtíós dé iodas clases y dibuios, f  ®
Inflamaciones d© las ©neias las 
quita ©IZAHNOL COTILLA, j
isT ^biná 11.908 y boiÉ
d »  p r e c io ®  lo® artlom l,^®
^ " ^ * to d a 3̂ ^ s . —Mántoneá dé o'ítiBÚÓ»n d 
dados 2® pesetas y pañuelos bordados á U  .pesetas y
F e r o b e n o - L a a a ,  véase en 4.^ plana. ]
Hijos de José María Prolongo
Salfibiohón du Malaga, J8 rq^^es ^ b ra  
rnicera,^ld.ém de ^ c h , ^2. ^Idem de
Ciento cincuenta obreros recómeroíi los 
tóaáoé appáe^'áM eí pap que
^ n tta r^ n ’yiré^
Conflieto obrero
En Lebrija, Cázalla, Ecija y Morón los 
obrerqs parados impidier,qjq los escasos .t,râ  
bajiis^que' sé i^ení.an ^aciendq, pidiendo que 
■e%era á íéáos'ocüW
Acc|Qnee <d  ̂Bancíp Españá... 
Acciones Banco Hipotecario., 
Acciones Compañía ,T ^ac9s>
OAMBIOS ’
París vi8ta..í,v...;....i..,........i.








A  C a r r a t r a e a . - ^ H a  salido para los 
bafios de Carratraca nuestro particular, j 
amigo D. José Romero Casalá, -]
A lc o b o l  d e s n a t u r a l i z a d o . —Re­
solviendo una instancia elevada al ministe­
rio de Hacienda, la Gaceta publica una real 
orden, cuya parte dispositiva es la si­
guiente: ; ,
xtl.® Que el alcohol desnatúr.alizado 
procedente de fábricasj,qtqrizMa? Para su 
elaboración que circule legalmente, est^ 
eieñto del pago del impuesto dé có^,sumo8 
ai ser introducido en las poblaeióñes; y 
2;'? Que no podrá ser objetó -de dicho al­
cohol desnaturalizado de recajrgo^Mguño 
niunicipal en las tarifas que ténga.n estable­
cidas los Municipios para ,1a 
impuesto de cónsumps.»-
Preso  —Conducido por la guardiá ci­
vil ha salido de Almería para Málaga á fin 
dé extinguir condena, ,el prpeo .Bernabé 
Coto.
V i a j e r o s , - H á n  Ifoga^o á esta,capital
los siguieUtéó, hospedándosé: _ ;
■ Hotél Inglés.—Mr. F, Tourne^q^ y apn 
■fcJwer 'iwnterer~ff^aU07 ~ÍI6n
carnicera, _ . , , tj _
Gónova, 20. — Tocino salado, 7. — Idem 
añejo, 8 -C o stü la  añeja, 8. - % 0sos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pélla derretida, 7.—, 
Morcilla superior, 10.—Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Aradura dp .qerdp, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. j
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
'chacina. , - - .
Los precios de los artículos ülljremarir 
nos y Coloniales están en rélación pon lo^ 
de la ciiecina.—Saq Juan, 51 y 53:
Presenra
y compdidadi se obtiene con la Gama Gamr 
ñaña de A. D. , »
Gyangda, .86, (frente 4  AguJiq.)
mmm e l  c a l o r
i » 8 P i  e r e  u i f S I E t t l I f l M ÜP IE LE S  HIGIlElilOIIS
para frescura en la camaooa especial curtido antiséptico
Unico depósito para And^lpola, Almacén de Curtidos
E V A R IS T O  M IN G U E T  '"
jYn«A(á nAnifl. lA o\ 11 f'antMtelli âroiii n¿fl8.40 al 4Í (ante ^
AVISO.—Si no quiere usted' éstar 'óályp 
use el CEFIRO Dtí ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana»)
SANCHEZ ÓRTIZ
-hok y .0,75.
---SsG A T varéas
la s  m a d r é s  da- fa m ilia
Hbrar á Jüles de i«s hord
mrf^ientos de la d^ tid ^ , que osa fasta 
fWMAKJs'fe íídqsa ^  á^lea '
LA DENTlCiNA LÍQUIDA QGNZAtBÉ 
f«do del frasead J  .Respfa 
Depésite Central, %i*naadá de "calle Tonales 
9 , êsquiii|i é. Piierte .Nfwwa..—Mádaía.'
IjrulB^ V O  b f i C R E O
P f l q t é b p l  J f tQ n te r o
iiargués deLarios. 7 y  plasaB . J u m  JMas, JL
Servicio á Ja carta.,y por cubiertos desáe 
pesetas f;30.^ ^ '





ím̂ r c a "’j,
jE l  d e  V p n p i s
se usa eii secó ó éñ agua, despqó® 
sp. Mezclado con vaselina ó coid-cream se 
obtiene una crpra^.ftqís;llaa-muy buena pa­
ra quitar Ips barr;;̂ Viô  y 0̂ pi^illas^ dando á
lá cara una jñúrá áterolopÓlada inpó^iiá,-








G o n z á l e z  B y t s s  y  G .*
d-®: 1 ®  ] p l? P 2 1 .t© P ®
.MARCAS
l i n a ,  de® V tve® , ,
^  y  ,© stra  epp<*c^l
Vdítos si^erípres^e /«íFrí*
Da*Ventá ,ien tqdos los buenos éstableoi- 
mientos idé coloniales, ppíifitérías, cpr’̂ ééP"
p s j^ , fpqdas y restanraqts,
en niños y adultos, estrefiL' 
miento, malas digestiones, 
úlcera dél estómago, ,ace- 
díás, ÍDapetéñciá, ’cforpsis 
con dispepsia y demas en­
fermedades del éBtomago 6
U s a d  e i
HownA8 j)á.i4,,rBaSBf..MfipípA ,
BUoVe periódiéb »Pr.ogreao Módico*,, .beyíete 
[igioa* y Medicina práctica. .<iu* ae puoiioa.enfe HigiBU* _____ , se p«Barcelona, refiere en on.nqtaWe artíwlo, íf*M arran mapéátlbá aÓ8 dé'íoa juícióa.- dé)B de ranos
Francisc^'O rres Fernández, D. J. Alvarez 
Villar.’a é ^  y señpraiy D. Francisco Torres
Hotel Colón.—D. Marianó Cortés, don 
Agustín Borrego é hijo, D. Tomás Paloma^ 
res y p . Tomás García Catalán.
Hotel Niza.-r-D. Rafael Carrillo .y femi- 
11© y Mr. Robt Sran.
E i  ®abl© de Melilla.—Leemos en
nuestro colega almeriensé JBi! JíaífícffZ: "
«Confirmando cuantas noticiad dábamos 
no hace muchos días con’ relación ú  los tra  
bajos de reparación del cable dé Méíilla,' 
podemos hoy decir que el vapor cablero 
R«cc«er h a  salido ya para Españá, por qr^ 
dén de laiCómpañía á que pertenece.
En aguas de aquella plaza, sé éncobtrá" 
ráj,, á  lo que-parece, en la primera quincena 
d©! corriente mes, para dedicarse'en sé¿úi-- 
dá A la pesca del hilo' averiado y poderlo 
en condiciones de prestar eu  iiñportántísi- 
m p^rvicio.» , >
>"trbiiig*b v t i i T  A z á
Guaq^p todos nos creíajmpl* ásiatjr; anq- 
ché ©i .estreno en est© .teatro de 1.a Revista 
¡La peseta mfermaí, nos sorprendí^, un avi- 
sp.de la empmea participando qq© pqy cau­
sas egéñas á su voluntad se veía prftidsada 
á suspónder dicho estreñp.
Según se, decía ppr el teatro, la© censas 
de esta suspensión fundábanse en nqbaber 
concedido la Sociedad de .Autpree el permi­
so necesario para que la indicada obra se 
representase. * -
;• Cpn el ífin de que nuestros lectores pue­
dan ¡tener una perfecta idea de ¡La peíseta 
.en otüo lqga;r de este número pu- 
blicemps su  argumento.
DESMZ
 ̂ ' l í A i t o
V iMfiúcipaípe




Deedé medio día. 
granizado.
Precios dúrántó lá  presente temporada: 
Avellana y Limón jgiránízádo á réal vaso 
Maptecftdp y toda clase de sorbetes á real] 
y méáiÓ. ' ' '  . I, -
Servicio d domicilio sin variación de preció.
NOTICIAS
E n  l á  A la m e d a .^ .L a  noche del do­
mingojresaltD casi imposible pasear por la, 
Aláméda,'tál era el púJuej-Q de concurren­
tes, ep el que pred^qmin|^á pl bello s
D © fu n eÍ6 n .-C o n  profundo .pesarbémps 
sabido áíiiltímá hora la muerth’̂ dé nuestro 
querido amigo y correligionario él tesorero 
de la Junta Municipal republicana del quin­
to distrito don Diego Rúiz Urbano.
Su muerte priva al partido républicano 
dé uno Ae sus más entusiastas defensores 
y más decididos propagandistas.
Consecuente toda su vida con los idealés 
democráticos, presto su valioso concurso y 
eficaces servicios a la cáusa republicana, 
por lú que entra todos sus correligionarios 
así como entre sus numerosos amigos bar-'
, tieulares, gozaba de generales y mérééidas
iiimon^ aijjipatías.
A la conducción de su eadáver,que se ve*- 
rificará esta tarde á las seis desdé lá casa 
mprtuoriai Alámos,49, al cementerio de Sab 
Miguel, rogamos ,á los republicanos del par­
tido local, asistan.
Enviamos a la apreciáble familia del fi­
nado nuestro más ¡sentido pésame y en bar- 
tículár á su hermano don Andrés, querido' 
amigo nuestro, por la dolorosa-pérdida qué- 
éxperinienta.
Y épsá extrañé, éi expé̂^̂ de p l̂icp y la 
•dificüRád dé la círémációtt hó "ocasionaba
la  menor molestia, muy al pontrarío; el 
desfile, casi cinemat'ografico, te tantas her­
mosas damas ponyidéndp á la  contempla 
cióti qé pim líbd^^^ y gentiles conti-
nentés pfOduciáb ep el espíritu aquellas 
gpé nps asaltan siem-
pre .,qm am iS ?W % Jáp» /í.A e:ios.qneaa tos®
| ,  j é  halla
de ia creación.
Para esta n
anunciado el ligiiiBme cóncíertp: 
t»S);i jA-^P-uerto-Reali^Páso
rrai«*'íjjte;;-;o].li rííi’> u i / l u o á
é  ^ í í  Lés:m ibiV :hná: riflOebe:' ^
A  A lm e ip ia .—Ha marchado á Alme- 
ríé el. redactor jefe de L a  Crónica Mémdió- 
nal, d,iario de aquella capital, don Augusto 
Jerez Santamaría, á quieu acompaña su •es->' 
posa.
D o  >R onfla .—Procedentes de Rpndá' 
han llegado á esta cap ita l,. con objetó db 
pasar la temporada dé baños, Já respetáble 
Sra, D:“ María Martínez viudá Íiíe V ^tbirá 
y su hija menor, madre y  % í íá a ^  de 
nuestro querido amigo y  có b ^^O ñ arip  el 
de Fénix, D. Antonio V m ^ rá ’’ 
martinez.
¿éíflaa ©Obi)
T ea tP O -lB láéó  L a p a
La notable compañía ecuestre de doña 
|fipéela ,^. dé Alegría*; continúa atóa^eado 
éyiráprdiqéííé, cpnpurrénciá al íciscp ide 
Atárazanas.
i Desdé la noche.dél idebjitijfodae] la«í-fuu- 
cíones cuéntanse por llenps, ©plipando -el 
público de aplausos á los áltiétas ppr síis 
piéTitorios trabajos, todos- de. gran -áitrác 
ción.
Hoy se verificará 1a primera funpjóüfíde 
mqda, con un escogido prograina, estóe- 
néndo.se en la  primera sección el Ooifĉ e 
lVq^,,PÚlñerb de gran efecto en el queito- 
mqrá, parte toda la compañía con lujoso 
vestuario.
Ep, la, segunda sección se presentará ̂ r  
prúnera ve? Ca^htta, número sensacioáál, 
uno de los mayores fenómenos conocidos, 
denominado jEí fagarto humano.
 ̂En tercer lugar se verificará una secdón 
cluéipétográfiea, pon precios reducidos Es­
trenándose las bermosas películas iiíí lppi- 
na aciaga. Concurso de jugueteé, lía  pluma 
encantadora y ¿De dónde viene?
Fábrica de borhias
de, JTJAJÍ GANÓ, Pozos Dolpes, 3l, ’̂ áíag.a,
■“liA  VIOTORIA,, ■
CAHHSCBI^I A, núniiB. al 3 8
Mérienéas Ecanómicas-
. P op dos pea.les 
Hna gran Merienda ó Cepa compuéalé de 
Üu cbpfpzo.
Media ración de SaicM^ión y 
Médja raeióadq Queso de Bola d
P o p 'e u É t P o ^ a l e e
Una lata áo Sardinas m  aéeit© óf leon to- 
matés,  ̂' •
Una ración de jíáíuón epc.idp ó _
Üná ra^ón de Saleblebón de Vich y 
üñá rációft' de 'Quéso^de BólaA  Maír 
cbégp.
jdaraeionéB S eerüáfeado? ImiwttontiBimoa 
Oastradioii dootoreB acoro? do? «mpleo dpi S i t o  z L o o fe Ú  en el tratamlpnto do laa fiebres 
Mdfidieeo, IntennltentóB, ttóciaiiM. cuartanas, etó. 
X?mnofel0 prepar?do j?ü«]^ de la pasa B .B if
_ con gran
_____ _jpabuca, Argentina, Méjleoj
«teiterá, rlur¿ado résnltedoB inmejorabte _  —
De él eiwribe entre otro?, él Doctor D. T. desde palttdiáino Inveterado,^é 
inileoi fio mejBíattMr itewrríBmis:^ bjiSpV
ndo en encBqéñ oUtave lii aesap arlo lo a  ^
ta  ta  feo b a liay á  vtielti» a  reA vareoét senú 
saéfaaeerlo eada quince ó.'Véintr
Del Extranjero
8 Agosto ífibs.
La embajada de Papís
©centúa el rumor de que hacia el mes 
de Octubre, cuando regrese á París Mon- 
sieur Loubet, será reemplazado el marqués 
de Mun| por Sr. ViUaurrutia»
Nágoeiaciones de la paz 
La opiüióÜ dél mundo diplomático, refle- 
jadu por la aprensa espera, un resultado 
completamenfofavorable. Habra altas y ba­
jas, i m p r e s i o n e s ^ m á s  
de una vez que léS©^egoeiaciones van á fra­
casar; péro éii definj^tiva, y como término 
de tQdas la© Juruadas^^pie DegaráA la paz. 
lEl feppo-cappli^^sibeplaao 
'Yá'se há íiécho públipa la disposición 
oficial anuiiCJcndo que.el ferrocarril Sibe­
riano ce^ara ,̂ a partir del ,14s^el actual, de 
transportar mercancías despUehadas por 
particulares'. \
De Peéepsbupg»
El jeie de pplxeí? ha anunciado ,qü© fusi­
lará a cuantos jadioa encuentre en suca- 
•mino. ..
Las tropas han recibido ordep de dispa­
rar contra'las casas de donde partan insul­
tos con ira Ja i ^d.erzas. _
Los provocadores de reuniones serán 
castigados y disueltas todas las agrupacio­
nes israelistas.
■ De 'NeWívYepk -
El barón Ramero, agente financiero del 
Japón hú conferenciado con Mr, Reose-'*
V ^ t. I . I I : ■ ...V.'-*'
Se ignora el asunto de que trataron.- £ ¿i 
DeseenflenzM
Se aguardo.» coñ gran desconfianza, el re­
sultado de las negociacioue.s de pa^.
Pocos la-'cre^ factib ĵe fundapdosé jefté'^
juicio cuque núeáidOipP^á?; í ' '
' De'Petterpff
^ lijé b ^ fá d p r épafer^Ciá
;e]m,ebtb
' Esté acónseja al czar que haga las 
cesiones necesarias párq llegar á estábleci^ 
miento áe la pa? •
' '  8 Agosto 1905
Aun qo se poupee el. infprflie ¡ie la¡ léoái 
síón dé Marina venida de JPerpl, ppr ordeMS
,' B e diasBeMtnmbótb  4 fia ’ oé _ ____ ____
Depós^ áááapBl, Don Aifiredo Éolsade 
flABCELOITA, Bajada SilHgaél. i  




\  j 'La Tfrtuliu republicana progresista ds ' 
Barcelona, práyecta uñ banquéte en hanor . 
d é -lo s ' delegados que concurnefpn á la tí 
Asfifebleáde'Madtid.. ■ ' ^
-  p o b  ® á b tf i¿ g b  ’» ^ b a ' ' 'V ; 3  
'doblttKfcan de San Sebastián que don,.
>a regresará uno de estos diaA
, Esta Gasa de facilitar ¡^aa-
des ventajas á su elientelay ha* hecho 
nuevas Tébajas de precios en todos 
los articulq  ̂(le TbJAno y niuy espe­
cialmente bn Lanería; y Alpacas de 
Gátíaüerós y eriias Batistás, Muséh- 
inas, y JjtáípiBé? ;Pa(*â  íSeñoi^§.
BldíerabÍB partida de rotores veleros 
^on 48 pui|gáda&, propios para toldos, 
#  pretáossumiániente baratos.
D I S C O S  e S P E G I A l l E S
J .  O U E M Q A
. .fis el excelencia cokÍTa la TOB
CÓNyULSIVA: con el uso de estos dlscM sé 
consigue en los dos 6 toes primeros días calmar
los fueites accesos,que tanto fatigan si pad¡ente, 
nbpcipñ
ma que indica él prosjpecto qué loá acdi
siguiéiido su empleo sin intemié
Fábricá fle tapones y serrín ri=
y en la fca"- 
laña, sé
llega á una curación completa én brevé 
f Prédo dé Ja-caja, 4 pesetas.-r'^enta en Mála* 
ga: Farmacia dé í- Cuemai, Pasee R«dÍBC, ii .
de corcho. Cápsulas para botellas de Elov 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Gran Fábrica fie Camas
do Vitoria y Colchones metálicos á preciPs 
ecpnpmtcps. C a^as con colphón metálico,á
ItRMrQOlMA-Btóim
“•0^,11.
upa bonita diáblá nueva con 6 asientos,prb|




45Í -ESÉienátá' Chápi. '
5.® Fuentes.'^^l^rabhi^jÍLQ afclá ' ^
líliiarÉ liftwet Befiisi
to lD A S  r a Í S M * D l s m ) '
A.: Rtiiz-Ortega-.
^  P e n t i a í ^
para dedicarse ios trabajos de ,;;̂
Extracción-sin dolor por, nuevos .procé' 
diiñientosy espeoialidaa, en Dentaduras ar
tificiaíes áe todas clases y de todos l o s ^ -  
temás conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, mcrústacioneB de porceláná, dientes 
de pivot y pueiites tnamoviblés;
Plazá' qelaOonstituoidny 6 al 14, aliado 
de la Estrella Oriental.
EL TIMBRE
O l im p o s  de Motores y- Eom-iP O S
bas oeutrífugasip^a elevar 800 litros
i  M A hIA B ittA t Á ^ B é t lé A )
Aíjí/3 /Aínéra!.
-  de Mes 3
iil>.
fiiáfíana tuvo
iM. MiMSre M r.'Cor^,iij.,;i.la,.qge;^,(.g¿ ,4  
sorprendentes trabajos de níagia blanca, 
iifisionismo, alto esfcámoléóy táúmaturgía | ^  
dpld?f®añtoient0.d«í¿: 
mjWó'ppr.toe^b de la catalep8ia.j :. ; í í
q r o  ■ 'íf 1“  i
to lM iim en tí)»  ve» may.coneomdo j 
el publiéo quede satisfecho de esta veMéi* m sra p a g ^xm m  





por hora á QO metros de altura.
' V e x i t i l a d o p e ®  de todas 
cbásCs en alquiler y á plazos.
GaI4érDría 3 y 5, teléfono iSI
C í & f é 3 5 3 e © t a ‘C L . r a n t '............. ^
L sA : L Ú B A .
M A R Q U B Z  P A L I Z  
Plaza de ÍA ^ ía » m u 0 ió n .M á i: ^ i9 A
I Oob|ertp d^idqs pesetas hasta , .las ciñep 
de latMde.---De to©fiipeset©,s ©n adelante, á 
todás ndraSí^A díario> Macarrones á la ISfá- 
pOütáiik,—Varíacióñ eif ÓI fkláto del dia-- 




Parece ©1 señor Alba marcha muy' ■ 
satisfep|Í4 vdól bésultadp de las varías con- 
ferepeíaé ¿elefiradas con el señor Montero i 
Ríos. ■ .. . ■
. p©'VÍalM.nM^
§e ®®^ti,?ado '̂pon sa^tisfactorip éxito, c 
las pruebas dé resistéñeia dqi ©gente que. 
acaba de construirse sobre el rio Jucar, en 
Cullera.
a l  ap,to dé Ift, ipupgviracióq,:^ ejqmo 
télégrsfli ayer Sé verificará el prp înjio 
15 bajo la  presidéncia dél Diréctór Oeperpi- 
de Obras Públicas, don Federico Regüejo 
en nombre ministro del ramo, se le dará 
grah solemnidad, asistiendo distinguidas 
peréonalidades.  ̂ ' ̂
Regreso
El Sr. Lamayer, subsecretario particularJ 
dél señor Montero Rioé, después de habéH
despachado'con éste los asuntos que deter­
minaron SU viaje á San Sebastián, regresa. 
hoy á Madrid.
D e  B la r r l tM
Hoy es aguardadp, de regreso de su 
Je á SanSebagtiáq, el- exministro de Estar í í;! 
dp.j, ^efipy Villaqrrqtía. .
A'lM'Granja  ̂ _;í.
Bñ el südexpreé'O dé ésta tarde maZchó á ' 
la Granja la infanta dofia lsabel, júntam e^'' 
te con las personas-que la han acompañ r̂.,^  ̂
do en su vieje. M
Con objeto de despedirla bajó á la esta-.',; 
ción toda la familia real;
Uni cadáver
, De Castellón comunican que ©n la play?| 
de Salinas; de Vinaróz, ha aparecido el oa-t 
dávér de un .hombre que np ha sido identi­
ficado..
abierta ál público; te acreditada Nevería. 
Desdefites dope del d í u ^  adelante, Limón
jr ayellana; porte  tardo, sorbetes 
de. Sdh, T^^íaó (plitíop
de te Parra.)
S erv tto tM  ái d o iu l e i l l d
!




Í?  ‘If « “ • So*-riel» á domicilio, Plae» de San FiauciSM 6.
p. eifcí
ajMid.é I liT gj iL̂wp. t
Cemento «h l h o o e *.»??'
P S  FABRICACION ALEM ANA
Petalles: Gp̂ niPMia, 61, pral
. . .Pol'Mvleja-
Ha fondeado- en San Sebastián proceden-', 
te toe Palma de Malloreai eP cañonero 
merario, que toaía á  sú bord'o ai general 
Polavieja. : -
I 'Este desembarcó éifl noyOdád y, 
después, foe á Mirdmatií á ofrecer Sus res-̂  -j 
petos'- á- la reai fami lia y • eomunicar al rey ̂ . ]» 
la* Situación defensiva de las plazas y cos­
ta s  baMíes-;- ■ ...  ■
De Faíma ■■ -'■■í:LÍ
La cpmisióii d̂e astrónomos .ínglosés lle- ; '¡á 
gada á esta-, capí tai, para estudiar, el píóte' ■
mo eclipse,pro,eederá seguidamente á insta- ,^Pe
lár sus observatorios, en el Castifio de BeU- 
ver ,y en el velódromo., .
Espérase la llegada de una comisjon d e , 
ingleses, que vendrán con ©se mismo objeto 
én el crucero inglés Venus. Dirige dicha 
Comisión él astrónomo Norman Lpc.h©yer. .
También se espera otra comilón .Italia- , 
ha, presidida por el astrónomo Cowo, dei 
ObSérVá^ííó dé Tarín; '
• f l C i í S í f X S p » . :







'  í  v fln 'ÍM C aU W au?íu i1jie'rbn, .4PPftpcftS?8^
Z u r r a n  *
rnoM W  4 í» P » i» * J » W ^
if  vac^fe'q tie teran vcqoiiftci4ftS.í fl¡l 
■0̂ ¿ar8i'‘8Í̂ r sácriflcááa8)í^3Be .dfi8in.aĵ clax'
líSa t o í ^  ' ' J
l^perfecto^ Jolteaíoii áf
^QQ jannátetHeíité itesiéóadff^'íí ‘j ‘ o
n a ^ e ®  Ecseád^eamanáaáas'ifeéíátifeK 
,8 a tiros por la ^ a r d ^  civi l . , ,  V..
M o n te r o  R ío s
íls seguro que el viernes ó ^  sábado pró- 
riS  w e s a r á  áMadf jid el f^.e»identq dei 
'(ínseio-de ministros. , ,
 ̂ SANCIHÉZ’O m m ..v  ^
'^Eí^ndevo edificio con ¿'carácter deá'nllitpo 
JáíiySymt'aTá %n!' ;el Étflsmo sitio ^ n d e  hoy
,§e CJQ^^(iMvf qe tred' W®rpo|L 
^ ^ ^ I tp r ^
É ^ J arao el
^ ^ J í d S ' l e t r ñ d o ^ .  José Rosado Gonr
Hoticia$ locales
telégrafo pdblico y la'itispección del gobier 
^ndí'^EHhtéráKderecho feé'destinará á salas
■|d«*¿íi!%- ’ ' , > * ,
®“ el “ú-
Bjero dl§ ‘6 de Agosto <fi? í ? ’- 
tes modelos de trajes y sorn t̂ei'.!!'® de vera*-
un j^^eía,
ana hoja d» •hfeoré^feméniíes,'el peáó(iico 
ÍR'Tocador con jivur^osos ruad los de ’̂ ptd-
-Se enou'etítea j^nferma la
' jÍ Í ^
Dé la provincia
.s|>;
. m  a p t s p - c a & g nos SDíoioaTEs p i a b i a s
I 'Se ha
haalez-A i ■; . .,■gmbA'Sttt. •¿—Eu el • GobiernO' civil 
Buedado abierto el pteaode-admisióu de ao- 
oiludés para contrataripor subapta, el ser- 
icio de conducción de la» corresponítenoia,,
esde las ofi^nas de la central á los vapo- 
Bgque transportan el correo aMeliHa.
La 'adjudicación se verificara, el día d i
filcolriente.  ̂;
T ttt»evi««.—Ss pobab leque á  fifiM
lé la semana entrante quede Jterminada 
arenoyación de lúberíás de lo s ^ a ^ p t ia -
tagdel Aln»ndrctl 4elliey  y M  Qutevra. v
Se espera .qup con dionas obraa llegue a
¡álaga el agua de dicbos manpofiales. 
b 0)» fQ B téJo»  d o  R e d in g ^  -  Ya
lan empezado en este hermoso b arru  las 
Mtalaeiones de caqeias y puestos con mo-
fyodélos próW Qfpsi^los,  ̂>
P rd x tn ^ a  b o d # .  -  El dia 18 de Sep- 
iembre próxijUD se'-éféctuará ep .Malaga la 
ioda de la,sefipdta
ij catediálpt^ dp4a,Ácn^}.^ de^ Comerció 
le la Gorufia d9n, Qpr|p'^(^A^8 Lizon. 
Ventab'<4»^*b»ottJBi*'S*^ A'^torizadp 
orla suDSríófldafd-desdei'l." de< mes vie^ 
en expedipUdó to d a c la ^ d e ’ tabacos los 
eñores 0ÍmcT,1 ti$taladol^ce^eAl edificio 
le Correos. , , ■
Les desdamos hUPU jíQí^W? ,
R o u n ié n .—'Eu'eatanemana, se reuni* 
á la Asóeiación de Criadoras de Vmoa 
Do o lo o 6ÍoncM9.-^Se ^ice que Ips li­
terales están inetaland.ft nn^'lfttro electgrsjLl 
¡era apoyar la, candld^l’Wí  ̂ >r® 
lodriguez íluftozj ',t. ?;»{- / i 
M tíeirto  r e p o n t t n n . ^ í i á  fa|lecido 
epenlinamente en la travesja de QiJPA a 
lilbao, el señordon Lqrcbzo Lacave, per- 
lona muy conocida eó,MMga? , .
I Enviamos el,pcaamp.á ia,fau^ilia.
I V laJan to i^^M aÉ ^a marchará á San­
tander Bilbao y otras capitales eel Jíorte de 
España, el señor don Mannel Morales de la 
Rovere, viajante de la casa exportadora 
Adolfo PrieS y Compañía; / .
I R eepl^l^os. —E l: presidente de lá  sala 
Be Vacaciones de la Audlepcl^ de Granada 
dirigido UQpi orden te |egr^C a ájos juer 
bes de io8trucción>para que activfen los in-r 
formes sobre los recursos interpupstp^ .cen­
tra los nombramientos de juepes municipn-r
tas.--í'Completd^-5. íVelázquez, 43;.|iotel Ma­
drid'̂ '!—Se remitenfgrnii^S niímeloói<fie dmes- 
:trá. gi- " vi . '! ’
Nuevo «(Sti»b|ieoimi»ti>it«i..-*^^Oír 
D. José Cintora, Dijcector ¡cié %
iíuy señor vjjq^ Tppgo el gusto dL^agtj 
cípar A V. que„ cpn.csts» fecha. , h f á í  
público qn establecíwcnto 4e fcri^eterfe pp 
calje Ifueva, núuis. .41 ,̂al 4^ ,y. Ciborio G ^ -  
cia, í." ' '  “ ’ ! .
En él encontrar^ ;uBisxte^ap y ad ^  
surtido en artículos “(56‘̂ á je , obletos pprá^ 
J6éj^lod!.d»í¿tcrfa do‘CpCÚJft>-ce^Clp8, h ^ -  
mientasj herrafeS«p|ira .p(|inpi^ y engeb¡,e-, 
ral cuaniop a^eulW 'c^ytréndj^estú  
qne:¿dadadaTb^aa Iklidlin4e' eiloáy 
nomia relativa de sub  ̂precios^ lograrán sa­
tisfacerle por completo.
Ar tener el .honor de ofrecer á V. dic^p 
establecimiento, esperimento satisíac-^j 
ción de ofrecWme á V. como Su’más atentó 
y s. s. q. b. s. m., A^ ,Fr(mqmla. , 
ja ra lla a !g o ‘.«“ En el camino del Cemen- 
terió' de San Rafael ha'encontrado la^^nprr 
dia civil un saco * coBfeBíeadóffoS'' «eetos 
que ae detallanv correspondientes'á ̂ mr'cá  ̂
rmaje: una silla con retrSñésí^ nóá 2H3ífraf 
una barriguera, utthórcatié •conUób tirós co­
rrespondientes forrado en cñfero, una rá- 
malera de caflamo y C ^réf, up.hr|dóq y un 
collar con cascabeles, lóclh qnnl mejqrnso.í 
Dichos, objetos se enc|mñtran deppfitpr 
dos en el cuartel de Poniente.’̂
P ^ ll^no lsí^^o^-^F oráhfrin ftr ító  oiS 
denaczas municipales ha sido denuncia&o 
el coi^UBtor de) carro faenero 21^.,
S b m á n a ip lo  e x t i n g u i d o .  —Rta de­
jado ce publicarse el seipunario satírico 
M  diabla eojueló. f;
S u b a s ta ^  d e s le p ta . i^ E s ta  tarde se 
intentó efectuar en ei Ayuntamiento,la su­
basta del arbitrio establecido sobre apertu­
ra de nuevos’ establecimiefilos, resultando 
el acto desierto por falta de licitadore^s.
H u r t o . —Antonia Cortés Santiago ha 
dfenunciado á la policía que. Eacarnación 
Santiago, conocida por la Pelandrusca, lé 
hap hujrta^o de sj .̂ domicilio up ípsuJ*^ 
crespón y unos zarcillos dq óJT.d> i • 
lAoe kev7do«iB~Conlánuaa-me|ovinido 
de SUS'heriáaS'los protagofiiStas, del 'san« 
griepto,.SU.cepó opufrido el sábado n a  ei i^ir- 
,pulo Mepjgq.nti). ,, ,,"  ̂  ̂ '' ‘ ,
RX fa'aV 'io. ^DeSde lá AÍameda'Princi- 
pal á la calle de Stracha» -se M  €»traví»di)! 
dn alfiler de corbata, de oro, con an a  perla'. .1 > - T1' J 11 T\ M < A M 4<'>k W .
r '€>c^im «4ypii¡|ps^l^^ yqcfa|os de Alo- 
'ra,¿Alopso G raspo  M p c b e z P íto  Sánchez, 
,Alp|i8p I ^ r  E ^ o s U  el d ||P par]^  J ^ n  
l^ q q e s  JuenC  haBÍ^píi||l álaipcifi^Qp' al 
Juzgado municiUpi de aquella villa por rom­
per un aislador éh la línea de luz eléctrica 
del Chorro. .
Re tenido. r^EhEéteponahá ̂ ddleté- 
nido José Padilla Muñoz, el cual conducía 
dps jBaballQs sin tos^cQcrfispnqdieutes^uias 
y que según telegráma ’dei coma'ndaPté'del
S
ábüítórle pp  importe.
' ■ H ttv é b  b U M o .—Al’veciPo de
Denatnargosa, Santiago. Gómez, hur-
Larftp unhWKOy reáu’te d o  de las diligenr 
ci^B prac^ic^Aáp autoi^deí íteqho, José San- 
t i^ o  Q^verj>,r^ue no hab ido  Idetqnido ¡por 
emprender iá Ipga.
' '  '^ a i^ la a .—En Câ etí*̂  lá  .Real haP , |3ide 
detéMdos lóá veóiqós^de Dos 'Cbrrá|es i(Se. 
viBia) Manuel'GallardO; Ibafiez y  Juan Cano' 
Caro,-ios ¿cuales propiáaroeimna'' 'paliza « 
Jtian'Damrle'«@arraqop, de 17 años.
: 'H g e r« ? ^ e  d p » g » * o la .-Y 5 á  p| T«jo 
ae' Elondoúeras, situado en terreno deT i-
l l a n u p v a ' R o s a r i o ,  se subió á coger u i  
nidoMé ávés de' rapiña el joven de 19 años 
ĥ ĉ̂ iida Ippipqdpl^^sgrá:^
pia ^  c^er por una altu ra de'^pO metros, 
c a tm fc p e  fetímtud de^l^ridas y magulla-, 
laic^Ó  enltodoM «ulex:po^Gr%feht01de,cur.
C a b a l l e r i a  e ^ t r a v l B d a . —Ifel pa­
go de los Vadoq, jtéypiino de Vélez Málaga, 
& Im extrá<á4 ó tma ;hqryq, propiedad de 
ió s l  Pardo Rohli^, i^ o íip d o se  su para- 
,deró.
-¿í¿-En el l£|ganie 
>ro, erfclávíidq.en térmiho ,de |Cárta- 
sido deíenidiá ^ d e | t o  eP ífe ; cárcel
piáltrátár 
CampóB,
cinturpá que le «ausó anmerosas 
enelcufflrpo.
. Da guardia cátiLJft-condujo al .Hospital
ln o c > n d lo .—Sn una de las chozas que
cántara, dedicada al albergue de los traba­
dores de aquella Colonia, se declaró un in- 
eendio que fdé extinguido al poco tiempo.
El siniestro se inició casualm.ente,calcu- 
lapdose las pérdidas en unas cuarenta pe­
setas.
dispuesto sea'* abonada por esta j" 
Delegación, la penstón ̂ ue  en la actualidad! 
p e i ^ e  por la de Granadaj ¿Ja señora doña  ̂
Gai!Ínenj.G^z Quirántes. ,
I I S p a c h o  d e  v in o s i e p e S a s  t in t o s
l&uiileiiélÉ
^ I SBCpiÓN PBIMBBA  ̂ ..vaNTiu iq.
í OariJll^bor complato dV interéS»et^icip ’
Celebrado esfe mañana.
El hj^cho se reducía á un hurto de cuatro 
coníqjos,^Meatuado por' José ¿Salidó ’̂ ^ítfo- 
dres el 2 de Septiembre anterior, en la casa 
d© Antonio Pérez Moréno; dé Vóíez-Má-I 
feka. ' ■ I
C a l l e - S a n  J u a n ^ d e
Rita BdnardoDfot dueño de,e&.ih eSíabie(3Ím'ieQ?c,,eft coEiibiuaoión con tus «óreditafiA 
fM eoherohe vinos tintos dé Valdepeñas; bau acordado para darlos á oonooor al pñblJ* 
•o da Málaga, expenderlos á loe siguien tes
■ .-FM-Ee-tOB- ’ « a » . Ob.
üha arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete < <
Media id. de id. id id. id. . < • . f • • • ■
Oaarto id. de id. .id. id. . . . .  . . . . A  ,
Jn ll tro id . de id. M. id. id. . . . , . . . . . '
una arróba de Valdepeñas, tinto legítimo i
ladi® id. de id. id. id .. . . . . « • t • • • •
M rto id. ¡da- id. id< id ., . . .  . . . .  . . . • • «
nliíroíd. de id. id. I d . <
Una botella de tees cua«4<^.de litpo qe Valdepeñas¡ vino tinto legítimo , . ,
No a l v í d f t ? j , a f O R . R i o i s ,  M6 |.









.......... . . .  m o f A . ^  'garan _ . , ___..
J,Tras,fe^p,etic)ón fiscal, dps -meses, y, pn .| jjMmáal valor o» W_pesetas al cjue demtrestre coin cí-rtiflcado de anáíisis expedido |iOr;|)i
di|a de arresto mayor; y la .de 'la1ietensa,,Ia| aijbóratorio Municipal que el vino contiene msteriíis trenas al del producto de la ,iw®. \  
Absolución, el juicio quedó concluso' para i ▼®*® «omodi¿ted del púbfioohay úna íííacuraal del mismo di
smitencíA.
■ '.V-
El Juez .de la Alameda cita á Jogé Ejc% 
dero y aíiguei SüvaKüepéro. ‘
El deJVJora á Salvador JJ^ontoya Ifer-
tín, ■
*« *
Sepj|Olaml0ii«o pava e l 9
| j  SECCIÓlt SBaUNDA.' ¿
Archidoaa—Hurto—Antonia Reina Sán­
chez y otró.í-entrado, Sr. Baxrionuevo.— 
Procurador* Sr. Espigares.
Idem,—Estafa.-rjuan Mejías Molina.— 
Letrado, Sr. Alcafar.—Procurador, Sr. Es­
pigares.
Idem.v- Lefeionesi--^ Francisco 
Romero.!—Letrado, Sr. Bugella.- 
dor, SanStaolálla.
ueño «n calle Óapncklaaf l i |
UNICOS LICOR Y ELIXIR
D a LOS
P P .  C H A P T P E Ü X
González
Proeiíu»-
B o l e m n  O f i e l a l
Del día 8: *,
Circuíaijes,del -Gobierno civil rálativa | á  
presupuestos y  orden púbiíoo.
Extracto .de los acuerdos adoj^tados 
por el Aynntamiéuto y Junta municipal dtt; 
rante e l mes de Julio.
; ' El Ayuntamiento de Coín hace s a b ^  
la exposición, al ;.úblico.'deisu presupuesto.
-rE l de Benarrabá las. cuentas municipa­
les. ■ ,
Edictos y requisitorias de diversos juzr
Cuentas municipales de Arohez. 
Relación de coptribnyentps morosos.
>̂ sm
DelegadóR dé Haciente
D e  t e m p o r a d a .  — Procedepte de 
Londres, don^e feside h ice tiempo,^ bárlqse 
m Málaga el ex-director de la GomipAma 4  ̂
Luz eleclricft, iDgfesa.r don franmsco Ber-
i B a n e o  d o  E s p a ñ a . - E l  qpnsejo de 
bobierno del Banco ha acordadp'ampliar 
61 tipo de admisión de los'valoras, iRPPg;
tríales que bqy se pignoran al I6Q por 100 
,i«»n „oi«T. de éOti^A.ción hasta pl oO RPrde su valor
190 del mismo-j  Esta medida* quqbepehcia a biíen nume- 
tro de aquellos; responde, á fe Qpni|uóta que
Dscesaríamente aft,'impon© ,e»ila feajfihe.M 
gus operaciones* por consecuencia de la 
necesidad de hallar empleo á las eit®óWVétñ
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
ep esta Tesorería de Hacienda 131.023*41 
pesetas.
En la Gaje .Especial de Depósitos sé'hah 
y dos brllláhtés, píppiédad.de Do«'Antonio f constituido Imy dos d e é é Í 0 ^ ^ 9  fiASÍhf 
Gjqerrerp, pecretaripdp la Diputación'Próviñi-tfe*demarcacióp 4ó )óiA ¡̂Sr
ofe|.
I^ b ie ra o  militaF
S^rvi^jq dela'plaza.pfera mafisnaí
P arft^ í Lo^ cuérpOT dé éétá guarnición, 
i y provisiones: Borbón, 3.® car
s.q»e .^o É^ye'^ép’gálitj^dp y  
qqierAdfevolvérló puede e ¿ )# ^ rW je p .fe ^  
íeriáa * ̂ l e  d<¿ Strácha n^pp^efeeis
caráV'.;|^' \
l|(q  p̂  ̂ ,9'i® 4 Píidsq. dq fes
informé#.^© sobre Ja  ep||ŷ míÍ9L̂  ^  
reiumitó eñ esta capital, bá reefeido el, dá* 
rector del hospifeió' de GraiSadar, sé h a  dejsidíí 
tidÓ de que ééte’ áño vetígá la éOlóñna 
Btpó{ncfe;cúyá^  ̂ se animció;pári^q|-'|^‘
dé ÓÉó m e s ; . í.-
■’’Flan©bp;-^'NuestrO¿¿c^i^A 'D é M ^]  <>' 
dél ého0hé má4 '|o1t^fflÍ;
- ---------------- . , que ninguno, , él ?ué el únícp, que preqqp^Ó
disponibilidades, procedentes de ios. pagos Jé Xfepies^eja etiferw®
del Tesoro á cuenta dé su déudq. [tro, Vital A?áf, cuaqíló todos ccéfempé* W®
Ó rd e x te a .—DI gobqwa^Pí I estreno habfeei sujpen4i4Q.í
,iAa dP ioB Dueblos de esfel Hfeé.JÍOéla'PbJ» agradó«Obre iasn»»»
He aquí uh-notable ejecutos ne % lí^ b a ñ  
más breve plazo remitan relaciones ppr I que brindamos á la compañía ecuestre de 
meses de los pagos hechos durante los seis I la señora Alegría, en la segundad de que 
que van transcurridos del vigente presu-l por su maravilloso trabajo ha de ser el 
puesto, ' ' éijito de la temporada.
P u e n te .—En lá plaza de i^rriofe, q s - j ; F e n ia v d a  R ed ln g .-^^  señores que ,
quina á la de Atarazanas, vá % instalarse I la jtmtji organizadora délos fe8- | n q ^ |
una fuente de hierro con taza abreyftqero.Ltejpa que próximamente han de celebrarse 
que sin utilizarse existe al final de la Alá-ron ef animado barrio de Reding, prosiguen 
meda de Heredia. I sus trabajos hasta consíigafe qpe aquellos
—í OfLcialmenfe y con j reyístan fe, mayor imporfe feia
Solero* residentes'en 
comandante don Rafael Hidalgo Garrido, 
les ha sido concedida ^laVípensión anual de 
1.12'5 pésptas, que dehmfen cobrar «)or la 
T e s a r ía  de Hhoicttda dfiiefite prqvincáa, A 
pártmdm'31 d eD io i^b re  último.!
. ■ 1;’' *' /_ . , ,■ ‘ "'i
|au
Elaborados por los mismos en la fábrica de La U n ió n  ^ g r k o l a  en TSrragona
f?I i'iarSu Ll í4í»k4■* I oi  ̂rival para toda ciase 
k i l lA l r  de iadispoBiciones
De ventajen Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Campo* 
tienda de la Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez RipoU, Gra­
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicénlo Rérez 
Dfedó, du,eñ9 del Restaurant'de la Estación de Bobadilla,
Roí  ̂ fe feerza do earálaáneros de Estepo- 
im ,:M .hán efectuado varias aprehénsiones 
^ -ífe |^ í)an cfe ,. pequeñas
^ajfttídeideé de tabaco 4p coutrabando
H a ^ i s t F o  & i w i l
ifesoripcionés hechas ayer:
JUZGADO DB LA U.BBOSn
Nacimientos. ̂  Ninguno.
; Defunciones. Gabriel Blanco Márquez.
Matrijm,oniQ& IS«IJÍ»ÍW).
JUZGADO DE SANTO DOXINGO
Nacimientos.—Carmen García Hníz.
Defunciones. Ninguna.
Matrimonios. José Alvarado Vela con 
Josefa Franco Viana.
JUZGADO 0 « LA ALAMKDA
Nacimientos. Niugnno.
Def unción es. Teresa Ambrosio Gerdán, 
Amparo Ramírez Martín, Julia Berrocal 
Mellado, Miguel Sánchez.Pastor León, Con­
cepción González Cabello y Dolores López 
Antúnez.
Matrimonios.—Salvador García Padilla 
con Carmen Morente Pemández. Enrique 
Parras del .VaUq con Ana María, R o d aR i­
vera y Rafael Penot de Córdáíva con Africa 
González Novis.
E S  I H B I S F E H S A B U B
'4  to s  B ajh |u .eros, C om ercian tes, F a b r ic a n te s ,. S ociedades de S eguros, Em  
HJaeados, A lm acen istas, Ifagenieros, A cadem ias M ereantiies y á  toda /perso  
n a  q u e  p recise h ac er cálculos.
EL CADCDLADOR INSTANTANEO ahorra 75 por Ifiñ de tiempo. Ahorra trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas.
J ^  OADCUjliADC® INSTANTANEO es^patentado, de aisiema alexmán,ingenias«vsenci­
llo y seguro.
.RL CALmLADOR jNSTANTANEO .suma, resfe, muMiplica yñiyide. .
EL c a l c u l a d o r  INSTANTANEO calcula inté'peses, tiempo, medidas, etc.
EL c a l c u l a d o r  INSTANTANEO calcula números cuadrados, oá-biooB. conos, esfe-
. . : ras, circuios, cUíndros, etc;;
EL c a l c u l a d o r  INSTANTANEO calcula rafe, cuadrado y cúbico, cálculos lo^asít-
micos..
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido do barriles, troncos de árbo- 
■ ■ ■ ■ ' ' ■ "les, etc;, etc. . ■
Más de 50.000 ejemplares vendidos.- Certiñeados de aprobación de primer orden do 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. •
-  Precio, 15 pesetas. - Se remite libre de gastos previo envío de sn importe en una li­
branza del giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten seUlos.
Dié^ósito en Bapáña l^AXIMO SCHNBIOBR.—BARGEt^ONA
O I » M e i * Y M L e i o ] i e s
Barómetro rednoido' al nivel del mar y 
á O. G. o., 767,6.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mim. 0,0.
.Temperatura máxima á la sonibra, 26,8. 
Idem mínima, 20,6.
Higrómetro: Bola húmeda, 22,2; bola se 
oa,24,5.
Tiempo, bueno.................... ..........
A o e l t a s ,
fin puertas, á 43 y li2 reales arroba.
M0rcaAo de pasae
HECHURA tíON GOtOR










M e id G d e sé st im á 4 a > m 8 taifefe |  granos
p w to ^o 3 m o g fe |u 4 h 4 é l Agúife Medio r ^ s ó  *. ’ *. *. » 85
«n qaa Solicit^ se exifeierá Asi ,P0r-Yl^o 
a ilita r  á-^su hjjp Rranciscp d®l .Agúlfe Mq-
®9?'
" J ié  qsp’éíáda en Málaga la llegada del Di- 
íéctor general- de 'fe guardia ciyil, quién.‘fe  








Kqp{fe.&ción obtenida en ei día de aywi 
Poi* lnj fetnoiones, ptas. 819,00. : '
Por pe nanenoias, ptas. 23,00.
Por ex Qmacion es. ptas. 000,00*:
T otalí as. 842,00.
Interliiidl*dl-
carácter de interino, se ha encai'gqdó dc fe 
Alcaldía don Eduardo de Torres ROybón
R e f o r m a s  so o la lo s .- r -E s  p r^a b le  
que el sábado se reúna la Junta de Refor­
mas sociales.
P a o to p .—De paso para Melilla se pn 
cuentra en ésta elfeetpr de los, ferj^pearri- 
les Andaluces, don Jorge Jiménez Ramos.
Expoutaelón A Buenos Alpes.
Píenfe áTa i^íe,fe,::de la Juqjta, se está 
1 construyendo Úh éíegantnt^fedo cpn des­
tino á la banda de música.
-S= ««MBiaBs»»»»
Cei*0ales
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 90 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, OO á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 400 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo 
57 li2 kUos.
•'Id. deaegunda, 140 á 150 id. los"S7 IfS id. 
Idem  de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id.
KRISTALY
Altramuces, 82 id. laJanega.
...........s2 8 k ilMatalahúga, 75 id  los 28 hilos.
Veros, Ó7 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 126 id. los 50 idem.
Matadepo
Reses sacrificadas en el día 5:
83 vacunos y 4 terneras, peso,3.925 kilot 
750 gramos, pesetas 392,57.
78 lanar y cabrío, peso 771 kilos 250 gra 
mos, pesetas 30,85.
fi4 ioerdos, peso 2.491 kilos 000 gramos,pe 
setas 221,49.
Total de peso: 7.158 kilos 000 gramoi. 
Total reoaüdado; pesetas 644,91.
Beses saeridjS&daSfOn el día 7:
Sgívúcun^s, precio al entrador: 1.45 ptas. ka 
13 terneras, » » » 1.75 » »
68 lanares, » » * 1.00 » »
21 cerdos,' »  ̂ » 1.65 * »■uimate
E l .  P O P U E A l f
Se vende en lea BlbIloie.ea|i
(Üi lee estaelonea del feppd-^gfM 
4«ppU de Mdlege y  Bobaq^^.
mfeeral de fe fuente de SomedaÜ 
la «el manantiai-San.'DHea^sad, Bu-'
Unioo depositeyio para España, HIJO DE 
O.PITAGORAS. ,  V
Se vende en las farmacias de ANTONIO 
GAPPARENA, AGUSTIN PEREZ DE-GÜZ- 
MAN y otras prineipales.
E S P E C T A C U L O S
TEATRO VITAL AZA.~Compañía cómi- 
co-líricá de D. Casimiro Ortas.
A las 8 li2. - “El contrabando,,.
A las 9 li2. - “El perro chico,,. ;
A las 10 li2. “Los picaros celos,,.
A las 11 y li2. - “El pobre Valbuena,,.
Entrada general para cada sección, 0,26 
céntimos.
TEATRO - CIRCO LARA. - -  Compañía 
ecuestre de D.* Micaela Alegría.
Todas las ‘ noches dos secciones: la pri­
mera á las ocho y media y la segunda á fes 
diez.
Entrada de anfiteatro, 0’50 céntimos; en­
erada de grada, 0’35 Idem.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
oante y baile andaluz.
’ Entrada al consumo. A las ocho.
fipografíir de" El Popular
tntéiito de suicidio
A fes je fe  y  media de la mañana de hoy, 
inténtÓ suicidarse en su dumiJUio. calle de 
Málaga, núm 23; dispará^dusé ®̂
__ ^ ________  1 '*®' cábefe, Francisco
—̂egún informes del cónsul de España en I ̂ 0 71 años y casado.
Buenos Aires, podría fecilmenté desarfo-l. ' q la casa de socorro dél dis-
Bitse en aquel país el comercio de uya frés-l tf^Q Alameda, le ápíféciaron uña be­
ta de Andalucía, pero limitando los precioslji¿a de arma de fuegOi dé forma irregular, 
para no dar lugar á que los productores dél pp^ ondieio de entrada qué inferesó el cuero 
San Juan y Mendoza almacenen en cámaras! gabellndo, cuyo projtécíih resbaló por el 
frigoríficas cantidades sufictenfeaporá aten-1 jjpagp J 01 parietal derécho;* La lesión es de 
der al consumo en primayefe, .época de la |  pj-ohóstíco reservado,
importación de, uva .
La uva deí)6 ser enviasada barn l de 
SOkilógramos y el serrín debe ser de cor- 
tilo, pues el de madera comunica mal sa 
bor.
La uva paga el 25 por 100 del valor que 
Be declara y 2 por 100 adicional sobre él 
mismo.
D e b e n
leí de la Guardfe civil cOmparfeé'rátt los in­
dividuos siguientés, afectos á la Récérva de 
Infantería. . « i
luán Juste Alonso, Eugenio Barras Cor-f 
tés, José Pérez ©áiráñqüéfe, FranéiscO Gó- 
De Pereiua, Francisco Castilfe Sánchez, Jo^ 
Bé Lozano Cordero, Felipe Gazulla Cortés-,
Después de preétárie'^áuiiliO fué .trasla­
dado al Hóspitál.
Parece que los móvlfef que impúlsáron ál 
anciano A tomar tan fetal' resolución, obe­
decen á padeceheierta éhfermedad y éncour 






-dijo el señor de Gorhehut reclíh^dpse en
V I , ;
Dejemos al señór^eiMain f
Esta entidad célébifóhOl^jéSién presidí 
da por eivióe Sr. Roméro Agaádo, y con 
fe‘»^«teneia-de los vucofes fe integran.
;Eé aprobada jl.ecfe4 t  fei»Bterior.
^ e  acuerdé contipúe job ré  fe Iñcsé el ex-
-V. uuiuevu, .------- - - -Pédiéñlg fofeé: fi«fené|; |am ijpros y el in-
Autonio García Pérez, José Gonzalo López,!forme de Contadprfe, p f p ^  jlp ñ c io  del 
Antonio Crespo Pulido, Francisco Chodrí-lJuez de iestrucpión de la Merced intere- 
charo Sánphfi7- |-sand.0fee le manifiéste lo que adeuda la Di-
D e f u n o l6 n .-H a W ..Id o .lc o n o o id o lp tt^ 4 6 n  á d o n  José M,- U .m s s .,  Torro
Es admítidé fe excusa qué del cargo de 
concejal del AVuntámiénto jde Algarrobo,
industrial de eéta.plaza,do.n^orgé 'R ivarola| óé^r
Caramelo.
A l 'V 'a lle .—Ha marchado al Yalle de 
Aldalajis el señor dOn Ricardo Cebaílos. á 
quien acompaña su hija Elvira.
C a p i tá n .—Nuevamente se ha hééhp 
cargo del mando del C. de J^akd»,el c a | 
don Matías Roidaveste.
preséñlsiifdon Miguel Máriin Pastor por ha­
ber sido; nombrado.Juez mqnieipal para el
blenlQ i9Q5-il907» *
Se jcnerdji^ IñtéFesa^-jdé ljlg , alcaides de 
Yélfe 4e,Ábdafeiíf,. Ardales.y Humilladero; 
remÉaní^certíi^i)é^s de ingresos en arcas 
- - ---------- ^nde Junio, T o m a  d© ’dtolitel|,-^Se.l|ft.,f^e® t3j^9| J l i
la toma de dichos de fe señónta Cfetildsé I último,
Cabas Quiles con don Angel Lafuente Pa­
lacios.
La bjocfe se verificará a  últimos de Sep­
tiembre.
M u e v a  ̂ t a e l ó n  e n  G r a n a d a . —
sido api^fedo el proyecto de estación 
"’̂ feilíuea d ^ ’lBttr en Grabada,
V por último áe aprueba el ingresó: en la 
sécción de ' déxnéótcs de Antonio ¡ To b̂tcs 
H urtado y en la Gasa de Expósitos ,'de la 
nifiaTt^ídadRéímudez/Galéoté.'
No habiendo otros asuntos deque trár 
ta r se levantó la sesión.
vers y al estudiante Rollón* tratand^e apoderarse dê  i  
hermosa Odota, y ^ Í vAíups al G.Latelet, dopde el señor 
de Gardailhan había bebido más de^o justo; y aunque 
aeostbmbi^do al vino, el de la mesa, del^eñor preboste 
había desatado extraordinariamente su lengua.
Guando'Mó,in Hardye partió, Gardadhan miró , a Gor-
“^l^rostro estaba rojo, y al verle rodeado de barba y ^ -  
bellos b la n c o s ,  hubiéraselo creído una amapola enterrada
entre la nieve.  ̂  ̂ i,- iA l i l - e x o la m « .- 4 Q i i e r é i s  s a iO T p o r q u é o s  h e .ro g a-
doq ií4 .n ia ild ifea Í8 -aboE < ;a ra l6 stud íaB t6® ohaM
-JlOg‘teOBfieSOi‘miqnendó amigo; que la curiosidad me
léi l̂evó cuantiólos bienes y mnfíó ai ato de m^rjhiqfíio,
m
-—Veamos- ,
su sillón después de beber pn nuevo ŷ -sq de vino.
El ̂ obérhadbr del BfeéóiS dijo así:  ̂ .. .
noMbfe véMaderbés Vásponñiy sóŷ  
florentino: mi padre era un aventurero italiano que sé 
no áFrancia cóh Cários Vllí, el cualle díóla baronfe qe , 
Gardailhan; téMa yo üñ hermano mayór qué sé; casó muy 
joven, hace ya cuarénta añqé y tuvo de su matrimonio un 
hijo y unatíijaVía niñá entró en un convento y mmió muy 
joven; el hijo abrazó la causa del eondestabie de^Borbpn 
y la batalla dé áesia bré^énció un extraño espectáculQ. Mi 
hermanó el barón de Gardailhan combatía en las mas déi 
réy* Su hijo entré iós soldados del condestable. Mi neriná- 
no fué muerto; sú hijo declarado traidor y exonera^ de 
todos subtítulos y honores* pero el Reĵ , qué no.pódía 
vMar qué uh Gardailhan hama niúertq én su Séryiclq, ̂ qqi" 
so qüé sU irigór sé detuMése éü elrébeide misino'y no aL 
canzase á su raza. . . « , .
—̂ iCómo interrumpió Francisco Gornebut. . ,
—Él hijo de mi hermano, es decir; nú sobriite sé nábía 
casado.con una hermosa joven de la prtoera nobleza, g p
inquieta algún tanto.
" < rS-Pdés hien* escucuadi , .
Él señor Francisco Gornebut se simó un ultimo 
de vino y .tomó la actitud dét que va á escuchar qn relato
eon o uuu»w wicuc»  «X
después de haber dado á luis un niño. Este tema tres anos 
cuamió el joven señor de Gardailhan fué condenado » per- _ 
pétuo destierro  ̂ por haber abraíiadé la causa del dúque 
de Borbón. Obiigadñ á dejañ la Francia; se refugió tefime; 
rb en Italia, en Alemania después, y luego no se v^vió á
in te re sa n te . j--
. G a rd a a h a á  » i ó  á  s u  y W  
—Y o e ra  é l s e g u n d o  d e  m i casa . >
— iB ahI—exclam ó e l p reb o ste . ;  k*,3« d^r.
r L ^ h ^ o  lo  óísl p e rb  a q tó  sa b id o ^ é e r
y  ih ó y la  c a s a  d e  G a r d a ü t o  n o  recónoce  o tro
— E so  n o  tie n e  n a d a  de  p a r t i c u la r - d i jo  G o rn e b u t co n  
in g e n u id ad ;—s iy u e s tro s  an tec eso res  l ^ u  m uerto ...
— O yo h e  sa ó id o  d esem b a ra za rm e  d e  ellos.
—E s  e n te ra m e n te  lo  m ism o. . ,
_¡Gon alguna pequeña diferencial—dijo riendo el señor
^®_^No o s co m p ren d o , ¿qué m e q u e ré is  d ec ir  co n  q u e  h a ­
b é is  lleg ad o  á  se r  e l m ayor?
— ¿Q ueré is s a b e r  m i h is to ria?
-L S in d ú d a .
—Pues bien, escuchad.
oir hablar'dé él; su hijo me fíié confiado por el jéyl kGüau- 
‘" 3l monarca, lé devolveré los biepesdo sea mayor, me dijo el __
c^ñscados á su pSdre y  será barón.»
-^Y ese njñOy ¿ha m uerto?  -^p regun tó  él preboste.
. Si señor de Gardailhan jónrió de un modo feroz y dijo: 
—¡Podría haber sucedidol .
Y cómo él preboste lé mirase con ojos atónitos, ex­
clamó: , í „ ,' . a
—¿No os he dicho que soy el jefe de p i casa?
—Pues claro" está que murió el niño de Uno ú'Otro
modo. i ' i - - -
•3Scu^aú. Yo tenía á mi servicio á un escudero |la- 
maúlo'^spar; Mofeet,terA m  arfié^lMo eompalíero, afin­
que ílgo ]taéitúrno î§ ;éatel cual téníá yo completa cbh- 
fianza. . x
—¿Y le encargásteis que hiciera desaparecer al niño?
s-f;- *
w




DESCONFIAD DE LAS IMITACIONfS. n
La Emulsión Marfilial Quayaeol
Preparado con Aceite paro de Afgado de Bacatao. con jiipoloslitop de eid y ¡sosa y iittacoL -  Prendado 0> ta Capfsicifn^ ÁÍejdndHIa
' Br.' D, liCateo González Marfil.
Muy Sr. mío: Después de diez y seis años que venía padeciendo d«1 
cutarra broneopulmunar,agudteado de tal g en era  en algunas ocasión
- . - _  peefio, lo8
ine lev’autaba y la tos, sobretodo, que eu al 
bVásíónes’ era tan fuerte" qtíé me q u e d ^ a  algunos ^omentos ai 




la  t í s  os excepcional, y pomo creo .que habrá muchos eufei!
■ • ’ - el reraltado |>ráotico perspnalísifflcomo yo m e encontraba y he visto  ̂ ^
su maravillosa preparaoidn./ no tongo inconveniente alguno en fii 
público en interés de los* pacientes y como mnostoa de reconocí 
háóia V, Leofrece sü casa y la consideración más^distgngmda su a 
mofl, J ü AN f ’O RTS.-Sic Mártires^ 17.
M a i - ' 4 0 4
I I 1 8  MUI
Depósito Central: laboratorio  Químico Farmacéutico del Eio (Subrréro (Stíebsór dé Qonkáí’eá ÍfcláVjÜ).-^Oómpañía,
tengam vello 6 peip|W la oaibA 5 eii pai^lé
el Depilatorio Belves Cosméticos d^||raiicli. Ñ̂ ó irrita el cdils. Es:élí|»As
rival. PreeiOf 2’ÜO pesetas Dóté., Sé MffiB îte p w  correo ,certificafJlP^^^i!Í®^P®**^^® pesetas^E ®O en sellos, üéri?
siÚlto, 62, DAIÍC^SÍI-raA. Be venta eii tódécslas drégttérME^perfuplL^^^^^
t i é l
farmacéutico. Ai
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PARA ESMALTES:
VERDAÜERO JARABE PAGLIANO:
I D S O O - X T E E I A i .  T J 3 S r Z T 7 - E S 3 ^ I - , .
MOLOPA q.-ú.ita la s  pecaié, ;:rm.áncl:Las d.el o'íitis
O ^ r a z i a d a ,  3 3 „  — jb i^ r d la ^ a
T H E  D E L
Iste precios. Thé, compuesto de h
The General Accident
A s s w i r a i i c e  C o r p o r a t i o s i ,
Gompaiiía Inglesa de Seguros á Prima fija
ru n d a d a en Pertli (Eseoela) en 1 8 8 5
Establecida legalmeote en̂  España, con 
arrejglo á las dispósiciones del Código de Oo* 
moiiéip vigente.
SEGUROS CONTRA INGEjNDIOS Y EXPLOSIVOS
A. Giménez,Agente para Málaga y su provincia, Viuda de E 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
NUIRASTENIA-DEBILIDAD
s iD S H c im ir
ÍACASAWASIMPORTAfeE
. yí»E ' ■ ■ ,
ÉSf€ AJlTICliLO ' l
p ro d u (X iO n  a n u a f  
a &ro 2 r a i í o ^ ^ o i e Ü a s
MíBftEHWífEfiNANDEZS.A.
melaneoUa, tPisteiza, mareo, anemia, bisteris-
Vükiviciosa (Akilridí
' . JJ, t  ^ joso. , t   las«diverscísplantas medíeinaies que nos facili­
ta ejtM.on.cayo (Arag ô)» cura radicalmente ios ̂ padecimientós del ^
JEstómano* bigado y ríñonea, dolores dé vientre, malas digestiones 
reumas, anemias y tíélorfes de eabéza.
El THE MONO AYO es up gran purificador de la sangre y con su uso cqnstante 
“se burán lab aíé'ccidhqb y evitan los ataques apopléticós (fendqfas).
■ , : , C A J A :  8  R E A L E S
>De ■mn»’®!! (tedas Im  Fanaacias, Droguerías y  Henboristerías
í '^"^í'fe^éSéib^^^j’ebMálagé'yVisn'jprb^^^
i b .M A iiít i i Í i^ íé A É s i F A n u b |ix
Traspast
En el mejor sitio dS ' 
Buenaventura se *tr̂  
establecimiento de 
charros y otros artíoiíí 
P^ra su ajuste, Dos 
nú'm.‘2,- de'8 á’̂ 12 de lai
> Cesa partlquli
Se admiten un^ ó ^  
lloros para \5ivir ejj fft 
ceden habitacipnes qo 
asistencia, precios’ci^ 
nales. Madre de'Diós-i
mo, exeitación, vértigos, dispepsia y todas en -
Site:
fermedádes nerviosas ó del estómago Se curan
completamente con la
Nerviósina T. González
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo como la N E ftV IO S IN A  
Precio: 5  pesetas en todas las farm acias  
en ferm os prueben la  N ervloslna y os convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—Eu MALAGA, ¡Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de M, González Marfil, calle Compañía. 22 v de 
A. Caffarena, calle Larios. í , ’ ^
D e venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasdo. Larios, 
6; D< Lino del Campo, Puerta dól Mar; D. Anastasio Aceña,, ̂ ira- 
nada769; D. Joaquín Slena^ Sta. María. 8; D. Miguel P^eñai Gráha- 
jÜa, 21; D. Eugenio Puente; DuqiS'e de* la Victoria, 1; D. Ricardo 
Koyano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.
*La rica sidra de tonel sift champanar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña, i '
Para pedidos D. Misrttel Fern,1itdez C»zovla, Marqués de Larios 9.
VINO DE BIYARD
T á p e m e  y  S e rrín  de C o rc h o
P O R  CÜEiNTA D E L  F A B R IC A N T E
Pedpo iF'ei’iiández, de Ssteposi^
B e te s ^  eBto¡efafi&jiaj». joaaaébaHfe^^^ cáfjfSUr
Í88  pacaJbúttáña&
c a irm ra K flh ,,
■ FEOTONA FOSFATADA
A todos loa enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SA- 
T,ITI>. —Depósito pi) tortas las farmnmas. GOLLTN et 0.“, París.
S A N O L  R I Z A
Se ariiej
elm sgniéco hótéí^L 
r̂ a.con byen, jardín .y| 
sás matas, en el sitir' 
por el Castillo,'-ini 
pueblo de Torrembî iné 
-gran, cppaodidad pami» 
baños de mar,pqr estar! 
do con Ta playa. ' ̂
Crísto de la Epideti 
mero'11, informarSñv'̂
INFiilBLE •*“-tosloae», ejp|.«ipdla9 , tol̂ • 
C ^.dav«« , vtq.: .
9PMIUI otted? Inmediatamont» apliqúese el S é b o iC u ra  radioah' 
totee de¿ | horas, quemaduras de primer grade.Tóngase siempre 
4 mano. Sancionado por multitud de míameos que lo acortsejan. Premio 
medalla de ero Exposición Vlen| I903.Preoje 4  y 8  rgiaiqs frasco> 
Devuélvese el importe del 8 « n ó l  á qitíenCs oO queden siuisfe^ 
(éos de él e t los conceptos indleados ̂  ' ^
Pabiiacu éM. Da. Pisi. Pu m  dsl Pino, ú, Barqeloni,^
G Ó M E Z
fprrage verde de 
tas 1,10 el quintal ¡ 
perior á pesetas 1,3 
marc’a.^ Hacienda ‘ 
dizo, p^xim o á Ghu;
Splar de 6 Q0Dc
n K P O S lT A B .1 0  E N  M A L A G A , ,B
LO PEZ Y  GRIFFO
~,/̂ w
TbkHtnitales dtl pr. p p c e s
Ottetoes pUdonui para la coaapteta y wvmcaxaciáii de .la
U k C P O O O f f i J U í O I  A . ,
■ SUCEISOS-ES X>E ÍA0JÍT^?.A.J:^C3-02 í̂  ̂ ■
Wlafi|ués de Lafios, 5 .— rIÁLAGAí—•Tallerea; Cuarteles; 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Mésica e Instrumentois.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoft;-—Gran 
Colección de obras caracterísbcaspara gbitarra dei eminente concertista 
D. JUAN PARGA. ' / , " <
Gran surtido en Pianos y Armoniurís de ios'mas acreditados' cóh's-’ 
tructores españoles y extranjeros.—Ventás di contado y a plazós. -Instru- 
mentoS músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de íhstruntentos.—Composturas y reparaciones. . . . .
d.bilirkui, Mponast»* rrea y debUldied.Cuentas trehtta y siete aSra de ¿zito y aon el asoraliro de lea enfefSnefe eiw 
JtS'pmpieaa. BñDcqMtieeOaticuá.̂  reales cs;a, y Be temiteo por carreo d tamife lt a wrr f 




Novedad, jUcífvldad y EcoñofñÛ
T A D IiE R  D E PUSlTUI^il
EDUARDO JARABA
Medic«in;emlK» ds 1% pri-,
«nara dantlctós?. FaciüU (« ii&>Id& da 
los dientas. Caümael dolor-yel {irur Ue 
tía las encías fr*rsvi3n-Á> ios' fíosiiíealm 
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14, G xfam a, 14 .—M A L A G A
Decorado en habitaciones ^l óieóy' b®rniz y'tfcihplfc.-^Siiffiiftan iñtíé- 
bléS, émpleandó' pintura «Ripolín»y E§mal^e.-^^qwpA|5rGcedimiento 
en imitacionés á máderas y  mármoles (parecido extrabroinano) se presen- ■. 
tan muestras coftro garantfá ije esta novedad. ■ ,
P a ía  establecim iehtós ó anundios, h ay  construidas gran 
núm ero de m uestras dé hierro dé todas rqedidas, ya p in­
tadas en colores, solo á falta de los, ró tu los p a ra ' m ayór 
brevedad  ven su Gonfedfción.
.^Transparentes y  todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se. hacen tanto dentro como fuera de la población.
1 4 , G r a m a .  1 4 - M A L A G A
Ifcuii ]ura (1 Tegisfre Kt ffisrcis
9att»t(j y mnltts
cw? m  J^ álM ga y  €n  J ^ ü á r ié
Q esH én b rtv ie  y  ec& ném fcé 
Cli Admlnlsíración Inftnnariá
E S T A B IiE G ip E ^ T O  -DE QUljíGlUilifi
MERCEklA Y NOVED.ADES
ñl^TOfllO NíñRjVíOfeEJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras boi;d^(|aS); encajes de 
todas clases y variedad de'artículos para modistas.—Pemimeria de las
mejores marcas del pais y:extranjero.—Petróleos y tinturas,> pata el ca
(‘íhyibj-i' i, . , , .  :
Pára fuéVa de la población se remiten-muestras y precios sobre cual' 
^quien»mercadería queJSe pida. .
Plaza lie ia poastltiición, Granada y Pasage 4 e Heredia
F ñ B R l C a  o s  T E I t f l S  I W E T A ü I G f l S
A V ER LY M O N ÍÁU T Y  GARCÍA
Z A - K / A - C á - O Z A .
proytíctos. InformTi 
gas de los Sres... 
rres.
JBn caí
particular se cedeu^ 
nes'cóu asistencia ó':Sl 
San Tolmo, ló(>|íi8
Telas mê lfficus de todas dpM», abiabrsdos, espiftes«rtHidáies> sedas pora cerner hadnas, piedras de moli­
no, héiTámienmsl hefrdjes, tAué^ilpara^ .de.molinería, aceites de engrase, correas de quero, balate,
peto de camello, lena, cáñamo, soma, arados y todos tos útiles de .aúgrl(̂ ltwra, prensas dé uva, d? paja, de heno, 
trUtos, aventadoras, (k»SDm«dwaAÁ» «Mto, básculas y cuentes î les se emplean en la industria y en la agri-
fUS|W*8k ~ 1 '-...i.-; i '
SE MANDAN OATALOOOS
A lm ^ e e m
l^ajos y altos coñ^ 
sar y patíos. Se ale 
Esperaúlza núm. 
de la Victoria.) Ü h 
las Bodegas d e4 o ^ i^ f | 
16 y Torres. -
Vardadero barato
]» & 4 ^ A R N B S  
'^ 4  V«elt y  Tenxóva >
Calle Cisneros, ¡50 s
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso .  t. P ía s .: 2,ts 
■Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . » 8,—
Idem con hueso . . » 2,^0.
ICarne de borrego . > .1,25
T Se garantiza el peso exacto/
Calle Císneros, 50 
V ílM' lado de la Bombrererfa)
*
Carnés de Vaca
La libra dq 920 gramos en
limpio, 2;:pe8eta8.
Idem id. con hueso 1,60 id.
. Idem id, ternera, 3 id.
Callé S. ̂ uan, 1
Dondi están ins tres colnninis
i Oasa de D. Francisco Lnpiañes
C o a  J ó v e n e s
4 e  19 años colocados en impor­
tante empresa se ofrecen á ca­
sa de comercio 6 particular 
para llevar la correspondencia 
pndiendo dedicarse á dicha 
ocupación desde las dos de la 
tardé.
Para más informes dirigirse 
P<nr oaría á esta Administra­




UNICO EN MALAjGlA 
Los aparatos y artículos do 
fantasía de metal, por deterio­
rados ^ue se encuentren, se 
componen ó restauran en esta 
casa por medio de prooedi- 
mientog nueVos, desconocidos
Tres nlbas
■ó niqq& que escriban, y lean ! 
bien, ué 10-á 11 años, ée admlT | 
teñ; jprdnto gañaráU' algo y ta l |  
Vez ‘c^arí’era o medios de rívit; I 
Escribir-con referencias Z Y ¡
m . ...... . J
Administración Él Populaí;,..,
■ '■■' -"vc Para eriaV '',.1
en’su domicilio; se ofre.ee Ra-í 'l 
mona Ortiz, do 30 añog, eqn i
en esta ̂ apital(y de resultado^ 
tan marUvillosb cl que dichos ob­
jetos quedan como si acabaran 
de llegar Üe la s  acreditadas 
fábricas del extranjero; ‘ 
Precios bMi’OtíeimoB;8in com­
petencia posible.
Antonio iMif Gorrión núm. 16 
(antéS Comedias)
lechode culero mes^es.  ̂ ' 
Habita calle Mont'álban 5.
Tállele Reltjéiía
■ Calió'Saiíía Ln‘cta'22 al 28 
(jirtto al 'Salón de peinados)
I Traspaso
I P or ausentarse su dueño Se 
< traspasa un acreditado estable- 
I cimiento, de domestibles. ' 
f' En esta administración in­
formarán.
I n t e r e s a l
En el estabiecimient 
bones fronte á San: 
expenden los óálrhfi 
precios siguientes:
1 qtal. encina sUprí 
1 » parís ' í*
1 » Cok-gas
1 ' *' carboncillíi*' 
Ventas al contado,: 
ra  13..
i. !il«*rm>) perteneciente á la F&-
Se hacen toda clase de com­
posturas á los siguientes pre­
cios: ' -
En relojes-de bolsillos 10 rs: 
Ideip id.!dogpertadores,10fs. 
En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á 
predios'odnveúcionkfes.
'Se responde del EeSnltadb^de 
las'bompóSttiras. ^ '
,S(U t r a s p u s é " ' '
leu condiciones ventajosísimas 
-rin bonito establecimiento de 
■ bríos « íc n e I I r e re 'ó e  H a n -’ ’ ultramárinos, situado (Laguni- 
t a  f  8a ,bsl. Informarán en di- ' Has, 55, con ' magntheas exjs- 
cha F A b r lc » , y en Madrid," tencias. . v . , -
. Bazar c ^ la  Casiana, en el Ras- Diríjanse Matadero Viejo; 21 
tro, JD .'F e riis illisX ró p ea . principal, i p: >
Desde l." de ’ Julios 
da la oasa núm. 26 cállen 
boneros (Barríp 4e 
dad). Se le pondré agw ) 
rremohnos. íbíocir*
nidad 26. ' j, ' ¿
, Dos hermauos • Vffic 










36 LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
•—Sí; pero Gaspar no era hombre de cometer un crimen 
por dinero, y era preciso otro mdvil para interesarle.
—Y.eae móyil,.¿ciíál fué?
—El amor.
El antiguo curtidor no pudo menos de sonréir, recor­
dando acaso todas las locuras que la noble Holanda había 
* hecl^o ppr él.
■ ^̂ continuó Gardailban;—yo sabía que estaba ena- 
mor3,dp,y él logro de su amor dependía exclusivamente 
de jpaí. , .
. vivía en pai baronía de Cardailhan una hermosa 
niña llamada Magdalena, de quién yo había eido padrind; 
era además su legítimo señor, y era natural que su suerte 
corriese á cargo mío. La muchacha no deseaba otra cosa; 
las personas de clase humilde se creen harto favorecidas 
al fijar la atención de personas como nosotros.
—Es verdad.
—Hice venií un día á Gaspar Morety le dije: Vais á ir 
á  Tours; que está á tres leguas del castillo, y alquilaras 
una casa en una' calle tranquila y solitaria,
—¿Para quién?
-T-jParamí.
— í̂pQHió, mom^pr?—ipe dijo con sorpresa. !iyuestra 
Señoría^ abandonaría su castillo para ir á habitar á la ciu- 
dad-dé Tours?
-r-»Np, precisamente—-le dije;—pero quiero instalar en 
esta, casa á una hermpsa niña de quien estoy enamorado^
»A estas palabras le vi palidecer, y con voz Visiblemeiíte 
alterada, me preguntó:
—»¿No podría yo saber quién es la afortunada?
—»Sí tal, Magdalena.
, este nombre el. pobre Gaspar lanzó íun grito y cayó 
 ̂ retorciéndose las manos con desesperación y
respetase á Magdalena, á quien amaba, 
y dé la que pensaba Jiacer su rpiujer.» ■
á  Magdalena?—preguntó el preboste.
—Sí; pero hice ün pacto con él.
—Comprendo.
dal¡Ja^e?tuya.*“  ̂ ^ije,-y si no oigo hablar de él, Mag- 
¿Y máíó al niño?
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—aT dónde vas á4 0 f ^ ?  r,
—Por esta noche pienso hacerlo sobre este banco.
. —Se duerme mal sobre un banco.
—Siempre se duerme mejor que en la calle.
—¿Quieres la llave de mi cuarto?
Rollón pareció enternecido por el reconocimiento, y 
dijo:
—¡Ah! Eres el mejor, al mismo tiempo que el más guapo 
de todos los estudiantes.
Wolfrang sacó una llave del bolsillo y se la entregó á 
Rollón.
—Toma—le dijo,^esde la puerta de la eaUe; en cuanto 
á mi cuarto le encontrarás abierto.
Rollón se apoderó de la llave y piihó una nueva fiotolla 
de vino. '
Una hora después el alemán caía borracho debajo, de la 
mesa. • ■ _ , . - : .
ALmismo tiempo Maurevers, Main Hardye y Rollón sa­
lían sigilosamente de la taberna subterránea, encontrán­
dose de nuevo en la calle.
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npesbado por isfiwidsd d« anaínéncíé ¿ai ..
M el dnioo prapendp jm <1
El maestro y lofe discípulos en aquélimomepto enterra­
ban piiadosamente el cuerpo del pobre ©olieb .dn elcerpen- 
terio de San Gervasio. ‘ i ¿ .
Odeta y el joven Godofredo se habíam̂ ,̂quedado solos en 
casa.^": ' '
0.detai)yó una llave que giraba fen la cerradura.
—Es Wolfrang que viene á recogerse—dijo Godofredo^
Y se dirigió hacia la puérta; preguntaUdé al tleñlipo que 
se abría: ■
—¿Eres tú, Wolfrang? . . ^
Pero ál mismo tiempo dos brisaos fornidos le sujetaron 
fuertemente; y .una mano se apoĵ d «obre su hopa para evi­
tar que pudiera gritar. , ■;
icabeOP̂ ,barb4»b: 
. las «án||f 7 cni» todas laa enls
. oomo acot lióa ĵ eisdo»
dopflB8oiia8qiiahaa«aadoalCii/Av«̂ ^̂ ^̂  
^uifficaa aof' proffigipaaa laaoltadoa. : (
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ú
queM̂ o*̂ ^̂  al principio, pero le faltó el valor y hói-hqüHo
1 ^hía costumbre de dejár mi Cástíllo
alrededor de la fiesta lie los Santos, para venir á ofrécéí
f ’
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